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Dalam l atihan ilmiah ini pengkaji ingin 
melihat profesion pemandu teksi yang merupakan profesion 
yang teraendiri dan segala yang berkaitan dengan 
profesion ini . Ini merangkumi latarbelakang mereka yang 
telibat dalam profesion ini , sejorah perlhidmatan ini , 
masalah-masaloh mereka dan seba8'8 inya . Oleh kerana i e 
melibatkon pelbagai pihak di dalam masyarakat , maka , 
atas kesedaran itulah pengkaji merasakan perlunya di-
kaji bidang ini.Pengkaji membahagikan latihan ilmiah 
ini kepada tuj uh bab seperti ynng dikemukakan di bawah. 
Dalam bab sotu pengkaji memperiholkan 
tentang tujuan kajian ini , iaitu persoal an yong cuba 
diutarakan olch penekaj i.Juea dimasukkan dalam bab ini 
i~lah bidang kajian ,kepentinean kajian , kaedah- kaedah 
yang digunakan di da l am kajian ini dan masalah - masalah 
yang d i hadapi ket ika melakukan kajian ini . Bab ini juga 
mengandungi analisis mengenai kajian- kaj i an lepas yang 
bersangkutan dengan kajian ini . 
Dalam bab dua pcngkaj i cuba menerongkan 
mencenoi konsep pengangkutan awam secara keseluruhannya , 
kemudian definisi teksi itu sendiri , juga latarbelakang 
perkhidmatan teksi secara am dan jenis- jenis teksi yang 










Dal am bab ti63 penBk.D j i l cbih menumpu-
kan kcpada skop kaj i an , iDit u l at arbel akDng perkhidmat an 
t eksl di Daerah Kr ian , kemudian l a tarbol 'Jkang pemandu-
pemnndu t eksl di Daerah Kr fa n yang merangkumi bongsa , 
umur , tempa ·~ asal , pendapa t an , pekerjaan l ain , jwnlah 
mesa yang diperuntukkan untuk mel akukan pekerjaan ini . 
Begitu juga dengan t anggungan yang ada pada pemandu -
pcmRndu dan per bel anjaan da l arn sebµl an • Sel a in i tu 
diti njau pekerjaan yang di l akukan sebel wn menj adi 
pemandu tekei , sebab- sebab memilih menjadi pema ndu 
teksi dan t empoh menj adi pemantlu teksi . ~alam bab i ni 
jugu dil ihat mcn~ena i pemil ikan same ado tekal ataupun 
permit sorta kadar sewa yang dikonakan . Akh i r nya di 
dalom bob ini diutarakan mengena i har apao pemandu -
pcmandu di maaa hadapan . 
Di dalam bab empat pengka ji cuba melihat 
organiaaai yang wujud hasil daripada perkhidmatan ini 
i a i t u mengena i koperasi dan per satuan pema ndu teksi • 
I ni merangkumi sejarah penubuhan , syarat- syar at penubuhan 
s truktur organisaai , matlnma t penubuhan , per a turan -
peraturan keahlian dan mesyuarat dan sumber kewangan . 
Sel a in itu ~ilihat juga sejauhmanakah penglibatan pemandu 
di dalam organisasi , sebab- sebab tidak menyerta i 
oreanisasi , prestasi organ isasi dan aktiviti- akt i viti 










Di dalam bab lima kaji0n ditumpukan kepada 
masalah-masalah yang dihadapi oleh pemandu- pemandu teksi 
di Daerah Krion . Ianya dilihat dongan wujudnya persAinean 
dengan bas- bas ekspres ,bas berhonti-henti dan teksi sapu . 
Sel ain itu dilihat juga tindakan- tindakan yang diambil 
oleh pemandu- pemandu di dalam menghadapi masalah ini dan 
tindakan pihak berkuasa .Tindakan pihak ber kuasa juea me-
rupakan masalah kepada pemandu- pcmandu teksi seperti saman 
sukar mendapat kelulusan dan masalah- mosalah berkaiatan 
dengan.kcmalanean ,masalah jalonraya yang buruk , masalah 
mencuri pcnumpong di kalangan pemundu teksi luar dan 
musalah dengan penumpang. 
Dalam bab enam pongkaji menumpukan kepada 
sikap pemandu di dalam menjalankan perkhidmatqn ini . 
Ianya dilihat juga dalam bidang penjagaan kenderaan , sikap 
pemandu ketika di j alanraya , pakaian ,tuturkata pemandu 
dan hubungan antara pemandu dengan pemandu yang merangkumi 
pelbagai bangsa . 
Da lam bab tujuh,iaitu penutup , pengkaji 
membuat rumusan a tau kesimpulon bagi keseluruhan di ates 
yang keaemuanya pelbagai kemungkinan dan akibat yang mungkin 
terselindung.Bagi tujuan itu perbandingan dan penggunaaan 











Selain itu pengka ji juga mengemukakan cauangon- cadangan 
yang dirasakan perlu bagi segnla h~l yang bersangkuate n 
dengan bida ng ini. Ia melibatkan perkhidmatan yang ui-
tHwarkan dan juga organisasi yang tordaput d i dalam 
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Profes ion sebngai pemandu teksi sebebarnya merupakan 
satu prof esi on yang menarik da n unik . Pemondu teksi dikaitkan 
dengan pelboga i l abel ,daripada yang paling baik hinggal ah ke 
tnhap yang paling buruk. Cerita mengena i pemandu teksi terlibat 
dengan pengedaran dadah ,menjadi pemandu tet ap pelacur ,kisah pe-
mandu merogol penumpang, t eksi dirampas ,pemandu dirompak dan pel-
bagai fenomena lain yangberka itan telah menarik perhatian masya-
rakat t erhadap golongan ini . 
Pcrkhidrnatan t oksi di dalam maoyar okat telah mendahului 
pcrkhidrnatan pengongkutan yang lain tcrutamanya bas- bas ekepres . 
Pada zaman itu porkhidma tan t eksi adaluhpilihan utama untuk ke 
deatinasi di utara , oel a tan , timur dan barat .Cerita- ceri ta men-
genai s ikap pemandu seperti angkuh , sombong ,peramah dan jual 
mahal s ilih ber ganti . Penumpang - penumpang akan mencari teks i 
pada zaman atau masa itu bil a mereka memerlukannya . 
Kini zaman kegemil angan t el ah berlalu bagi golongan 
yang mencari rezeki atas jalan r aya . Seiring dengan kemajuan dan 
pembangunan ,pelbaga i jenis perkhidmatan pengangkutan muncul. 
Kin i telah ada bes- bes ekspres yang selesa ,berhawa dingin den 
t ambangnya jauh l ebih murah .Kalau dulu penumpang mencari teksi 
kini pemandu-pemandu l ebih suka mencari penumpang pula . Ke-
reeahan dan runguten t erutamanya kekurangan penumpang sering 










dihadapi ;aaman , tindokan Jabatan Pengangkutan Jal an dan polis traffik 1 
masal ah mendapa tkan permit turut menghimpit pemandu . Bogitu j uga 
dengan kadar aewa yang semakin mening:ka t sedang:kan pcnumpang semaki n 
kurang. 
Namun disebalik oerita- cerita i t u si~pakah sebenarnya 
kel ompok i ni yang mempunyai lator bel akang yang t crsendir i yang ber -
juang tanpa ba t as maea ; siang a t aupun malam. I1er el a berjuang mcncari 
rezeki di ates j alanraya .Adakalanya menguntungkan den adakala nya r ugi• 
Dal am kajian ini perkara- perkar a s ebegini seri ng d i den63ri . Ada yang 
terpaksa bekorja dari pa gi hingga ke ma l am demi s edikit untung. Lebi h 
par ah l agi bi l a kereta tiba- t iba rosak . Ungkapan s ebegini kerap d i -
l uahkan 'masukpun bel um l~gi , tapi sudah t er paks a keluar ' . 'Bel anja 
tiap- tiap sudah t on tu ,masuk kadang-kadang ' . Jel ael ah bahawa pemandu 
teksi bekerja bukan untuk mencari kes enang:-1n dan kemewahan tetapi 
l ebi h merupakan perjuonga n untuk hidup s empurna . 
Sebenarnya pemandu teksi mempunya i latarbelakang ya ng ber-
beza- beza . Ada yang menjadikan pr of esion ini sebaga i kerja t etap , 
tidak kurang j uga sebaga i kerj a sambilan yang tet ap dan j uga ads 
yang menjalankannya hanya seba ga i pemandu ganti sahaja . Kesel uruhan 
pemandu t eks i menganggap ker ja mer eka s ebaga i satu profesion yang 
mempunya i maruah dan gigniti yang t ersendiri . Mer eka mahu diri mer eka 
dihorma ti ( l i ha t DM, Disember 1989 : m/s?) . 
Seba ga i pr of esi on yang uni k , mencabar den mendebar kan ,d i -
warna i ol eh zaman yang telah berubah wal aupun ceritanya masih sama , 
maka , adal ah wajar dikaj i kelompok i ni . Senariomya mungkin berbeza-
sema eds l ate r mesa den tempa t ,pelakunya bertukar eanti . namun 









untuk survival ,dan sedikit kesenangan telah memuatkan pelbaga i 
cerita yang menyaks ikan seribu kemungkinan . 
Bidang Kajian 
Kajian ini dijalankan di dalam Daerah Krian dengan menum-
pukan kep~da dua buah perhentian yang utama iaitu di bandar Parit 
Bunter dan Bagan Serai. Ini kerana kebanyakan pemandu- pemandu men-
jadikan perhentian tersebut sebagai pusa t mengambil penumpang se-
belum menuju ke destinasi masing-masing.Kajian ini mengambil kira 
pemandu yang menyertai organisasi dan yang tidak meyertai organisasi . 
Selain dar ipada penumpuan kepada pemandu di dalam menjalankan 
aktiviti mereka,tumpuan jugs diberikan kepada kogiatan- kegiatan peng-
organisasian yang wujud di dalam kelompok ini . la juga meliyuti pihak-
pihak yang terlibat secara langsung aeperti pihak polis , ~obatan 
Pengangkutan Jalan dan penumpang-penumpang teksi. 
Pada keseluruhannya kajian ini cuba melihat latarbelakang 
perkhidmatan teksi di Daerah Krian don jug-a latarbelakang pemandu-
pemandu sama ada dari segi umur , j antina , pendapatan dan sebagainya . 
Selain itu ia juga menitikberatkan soa l pengorganiaaaian . Sejauh-
manakah ianya berfaedah kepada pemandu-pemandu den masyarakat . Se jauh 
ma nakah sambutan yang a i berikan oleh pemandu- pemandu terhadap kegiat-
ari pengorganiaesian i mi . 
Ia juga meliputi masalah pemandu same ada maaalah teknikal 
dan maealah kemalangan jalanraya ataupun mesalah deng-an pihak ber-
kuasa . Adakah ini mendatangkan kesan kepada masyarakat amnya dan ke-









Kajian ini di jalonkan dengan mengambil sampel seramai 
25 orang pemandu sebaga i responden dan 30 orang penumpang sebagai 
~esponden bagi mendapa tkan data- data . 
Tujuan Kajian 
Di zaman moden pada hari cini , pengangkutan awam telab 
mema inkan pera nan yang penting sebaga i ala t perhubungan dari satu 
destinasi ke satu dest inasi yang lain.Di dalam kajian yang No~i~ 
Jusuh di Kota Baharu ,beliau tel8h menyatakan bahawa , 
" •••• lebih kurang 7Clfo penduduk borgantung kepada 
penga ngkutan awam"(Nordin , 1988 ,m/s 25 ) 
Scboga i aalah aatu daripada pengongkut an awam yang ter-
penting, toksi ~empunyai peranan yanff besar da l am memghubungkan 
destina s i - dcstinas i sama ada di bondar mahupun di luar bandar . 
Oleh itu seharusnyalan perkhidrna t an ini dapat memenuhi keperluan-
keperluan itu di da l am maeyaraka t . Sel a in itu keeelesaan , ke-
selamatan dan tambang yang berpatutan .juga harus diambil kira . 
Kebajikan pemandu-pemandu juga harus diambil kira dan seharusnya 
ia tidak mendat angkan masalah- masalah di dalam masyarakat . 
Sebagai memperj el askan l agi tu@uan ka jian ,maka ,di-
nyatakan bahawa kajian i ni bertuj uan untuk melihat latarbelakang 
perkhidmatan teksi di uaerah Krian . I anya meliputi sejarah awal , 
tempot- tempat perhentiannya , kadar tambang dan laluam- laluan teksi 
di dol om daerah ini .~ela in itu dilihat juga per aturan- peraturan yang 










Y.aj i an ini jug<i cuba nel iha t l aturbobkang pemandu-
pemandu teksi yang somestinya mempunyai latarbelokang yang berbeza-
beze . Ianya meliputi dari segi unur pemondu, bungsa , jenia pekerjean 
yang terdahulu dan pendapatan sampingan , beserta µendapatan l etap 
sebagai seorang pemundu teks i . t\ajian juga merangkumi perbelanjaan 
dan tanggungan yang terpaksa dipikul oleo pemandu teksi serta 
jumlah masa yang diperuntukan dalam sehari bogi melekukan pekerjaan 
ini . bel a in itu ia juga ingin meninjau adakah kegiatan ini dijalankan 
oleo seorang pemandu itu secora tetap ,kerja sambilan ataupun hanya 
s ebagai pemandu ganti . 1 Akhirnya juga dilihat adakah pemandu-pemandu 
teksi anak tempatan ataupun pemastautin di dalam Daerah Krian. 
Pemilikan juga adalah salah satu skop yang menjadi tumpuan 
br1gi kojian ini. Pcmilikan di kalangan pemondu dilihat merungkumi pe-
milikan kenderaan dan permit a taupun honyu sebaga i pemandu yang meng-
ambil upah saheja . Berkaitan dengan itu ianya ingin .meliha t kadar 
sewa: yang dikcnakan ekdua- duanya , iaitu kenderaandan permit .Sejauh-
manokah kadar ini berpatutan dan wajar ,~elain itu bagi pemandu yang 
menyewa kenderaan ~dakah pernah mereka memohon bantuan daripada 
sebarang pihak bagi tujuan memiliki kenderaan sendiri . Begitu j uga 
dengan permit , adakah penyewa pernah memohon bagi mend~patkan 
permit sendiri . 
Pengkajian ini juga melihat sejauhmanakah pemondu menit ik 
beretkon bidang penjagaan kenderaan mereka : "pakah pemandu- pem:mdu 
bcrkeprihatinan dal r m hal ini . Apakah tindakan pemandu- pemandu ee-
belum mereka menjalank"ln pekerjaen ini setiap hari dan juga se jauh-









turut ditinjau . Selain itu tujuannya juga ingin mengetahui kri~eria 
kenderaan-kenderaan ya ng layak untuk dijadikan t eksi sama ada dari 
s egi umur , casie injen dan seb~gainya .Dalam ha l ini juga pengkaji 
ingin meninjau tentang masalah- masalah etika yang dilakukan oleh 
pernandd-pemandu dan pegawai- pegawa i J abatan Pengangkutan Jalan , 
dalam meluluskan aes9buah teksi untuk beroperasi . ~ejauhmanakah 
tindakan pihak berkuasa bagi menjaminkan kenderaan dal am keadaan 
baik untuk dijadiken t eksi turut dipersoalkan dalam kajian ini . 
Kajian ini juga bertujuan untuk meninjau masalah- masalah 
yang berlaku di dalam perkhidmatan ini .Masalah kemalangan jalanraya 
akan cuba dikaitkan dengan faktor- faktor penyebab sama ada dari 
segi sikap pemandu,penumpang, keadaan fizikal kenderaan dan keadaan 
geografi .Se jauhmanakah masalah ini mcmbcrikan kesan keean kepuda 
masyarakat ataupun kes kemalangan itu berada di tahap yang mem-
bimbangkan .Selain itu dirnuatkan juga maaalah- maaalah aeperti 
kadar 1ewaan yang tinggi ,maaalah penguatkuaeaan undang-undang, 
penumpuan kepada kadar tambang dab persaingan dengan perkhidmatan 
pengangkutan yang lain . Selain itu ditujukan juga kajian ini ke-
pada kegiatan mencuri penumpang di kalangan pemandutekai luar , 
eerta kewujudan tekai- teksi sapu . 2 Masalah- maaalah ini akan cube 
dilihat bagaimana ianya diatasi dan juga aejauhmanakah ianya mem-
berikan kesan kepada pomandu- pemandu t eksi . 
Kajian ini juga ingin melihat di dalam hal- hal yang ber-
kai tan dengan aapek- aspek pengorganisasian . Ianya meliputi eejarah 
pcnubuhannya ,senarai ahli Jawatankuasanya ,pendapatan persatuan dan 
lain- l a in aspek ponguruaan . Begitu juga di dalam syarat- syarat ke-










in i kepada pemandu- pemandu dan baga i manakah sambutan yang d i beri-
kan ol eh pemandu-pemnadu t erhadap b idang peogor ganisasian. 
Sel a in itu kajian ini juga ingi n mel iha t masal ah-
masalah sos i al yang wujud kesan daripada perkhidma t an ini . Ianya 
meliputi kegi atan r asuah sama ada pema ndu a t aupun pihak berkuasa , 
masalah kemalanagan jalanraya ,kes- kea penipuan t embang ,mor al pe-
mandu t eks i dan sikap mereka ser t a perbua t am menyewakan per mit 
kepada orang l a in khasnya orang Melayu kepada bukan Mel ayu . 
Ada l ah menjadi ma tlama t kajian ini a gar segc.i la tuj uan 
itu dapa t dicungki l kan dan d ibuat r umusan mengena i s egalanya . l ni 
dihar apkan dapa t menghasilkan satu perkhidma t an yang ba i k ,selesa 
dan sel amo t s erta menda t angkan kesejahteraan kepada masyaraka t . 
Kepentingan Ka jian 
Kehidupon sebaga i pemandu t eksi merupakan sa tu profes ion 
yang t er sendir i dan unik . Mer eka adalah pejuang d i j alanr aya den 
mencari rezeki tidak mengira masa . Oleh itu pengka j i mer asakan 
bahawa adalah penting kelompok ini dikaj i . Ka jian mengenai ke-
lompok ini tel ah d i bua t ol eh Saudara Yusuf Harun d i Bandar J ohor 
Baharu pada t ahun 1984 dan ka j ian yang ber ka itan juga t el ah di-
buat ol eh Saudara Nordin Jusoh yang membuat ka jian mengenai sapu , 
pada t ahun 1988. 1al aupun begitu pengka ji mer asakan ka jian ini patut 
dilakukan lagi ker ana ianya dijalankan di tempa t yang ber l a inan 
dan fokue kojian juga berl ainan di mana bagi kaj i an ini ianya cube 
menga ikan s ogala aspek yang ber kaitan dengttn keh idupan pemandu 










adalah merupakan kajian terhadap teksi- teksi tidak bermeter ia-
itu teksi di bandar- bandar kecil . 
vleh kerana kajian ini merungkurni keseluruhan kehidup-
an pemondu teksi adalah diharapakan aegala rumusan itu dapat mem-
berikan gambaran tentan« pemandu tokai dan perkhidmatan ini serta 
dapat membantu mencari jalan penyelosaian kepada masalah-masalah 
dan kedudukan masalah itu aendiri di dalam masyarakat . 
Kaedah Penyelidikan 
Kerja-kerja penyelidikan odalah satu seni yang tersendiri · 
Oleh itu seti~p pengkaji mosti menguasai ka edah- kaedah penyelidikan 
yang hendak digunakan aesuai dengan peringka t kajian dan rnasalah -
masaloh kajian . Oleh itu pengkaji telnh menggunakan beberapa kaedah 
penyelidikan di dalam kajian ini . 
Sampel 
Oleh kerana di dalam daerah Krian mempunyai lebih kurang 
400 orang pemandu teksi iaitu 205 orang yang berdaftar dengan per-
satuan dan koperasi dan baki 1ya tidak menyertai mana- mana organiaasi 1 
maka , adalah sesuai dan wajar ba gi pengkaji memilih di antara mereka 
sebagai responden . Walaupu n pemilihan sampel kajian adalah kerja 
yang rumit ,kompleks dan mengambil masa i nnya adalah perlu kerana ia 
masih dapat memberikan gambaran tentang situasi atau universe yang 
dikoji . 
"Sampling may be difined as a produce by which 
a research analyst can infer the the charact eristics 
of a large body of respondents,commonly reffered 
to as a universe or population , by , examioing or 
interviewing a selected group of them " 










Sampel adalah sekumpulan kecil unsur yang telah di-
ambil daripada satu rang:ka per sampel an dan dikatakan mewakili se-
suatu populosi di dalam sebarang tinjauan . (Ahmad , 1985 ; m/s 74&75) 
Bagi peringkat ini kajian ini ,pengkaji memilih eeramai 25 orang 
pemandu sebagai responden dan begitu juga dengan penumpang ,di-
pilih seramai 30 orang. Pemilihan adalah secara rawak dan me-
libatkan pemandu t eksi sendiri ,pemandu yang menyewa , pemandu yang 
menyertai oreanisasi dan tidak menyertai organisasi serta pelbagai 
bangsa dan peringkat umur . 
Pengumpulan Data 
Di dalam kajian ini ,pengkaji ~engabungkan pelbagai 
ke edah di dolom mengumpulkan data serte mendapatkan maklumat , iaitu 
soaloelidik , temubual , pemerhatian dan penyeiidikan perpuatakaan . 
a ) Soalselidik 
Soalselidik penting bagi kajian ini agar terdapat ke-
seragaman jawapan di dalam pengumpulan date .Mela l ui s iri soalan 
ini , kemungkinan tertingga l nya soalan- soalan untuk ditanya tidak 
akan berlaku . Melalui care yang pengkaji gunakan di sini ,kemungki nan 
kurangnya kefahaman oleh responden dapat dielakkan kerana peng-
kaj i dapat menjelaskan setiap soalan yang susah difahami . Soal eelidik 
di sini ditumpulan kepada pemandu- pemandu t eksi den juga penumpang. 
~a tu lagi sebab mengapa soalselidik digunakan oleh peng-
kaji ialah kerane ia memudahken pengkaji membandi ngkan setiap 
jawepan oleh responden- responden . Disempi ng itu ia dapat memper -










dikumpul .Akhirnya i a memast i kan da t a- da t a dipr oses denean mudah , 
dengan men~utip eeti~p j awapan yang diber i knn ol eh r osponden . 
Soal selidik ini terdapa t da l am bentuk t er tutup dan t er -
buka . Dal nm soal solidi k i ni terdapat kawal an di mana rceponden di-
kehendakl monjawab ber da sarkan jawapan yang t el ah disonara ikan da l am 
sonlselidik . ~ela in itu r esponden juga bebae memberikan jawapan untuk 
soal an-s oal an tertent u . 
Temubual 
Temubual merupakan pr oses interaksi di a 1tara penemu-
bual dengan respondennya . Ianya penti ng bagi mendapatkan maklumat 
daripada indi vidu tertentu yang dapa t memberikan penjol asan meng&nei 
bidangnya . 
Ka edah t emubual dirasakan penting kepada kajian i ni 
ker ana pertamanya , i anya dapa t disesua i kan denga n keadaan dan tujuan 
Jtajian dapa t diperjelaskan serta s oalan- soalam dapa t di kemukakan 
dengan pelbaga i cara mengikut r eaksi res ponden . Di samping mendengar 
penjel asan ,pengkaj i dapat melihat suasana yang memungkinkan aega la 
j awapan dan akan menyokong kepada kebenar an makl umat itU:. Namun 
yang l ebih penting i alah kaedah ini adal ah l ebih mer upakan penyiasa t -
an makl uma t yang hanya meliba tkan or ang--orang tertentu eahaja ,maka 
itul ah l ebih mudah da n sesua i kaedah ini di gunakan .Sel a in di dal am 
per bua l an biasanya res ponden akan memberikan makl uma t - maklumat 
penting yang sebelumnya tidak dis edari ol eh pengkaji . Temubual yang 
pengka j i l akukan edalah dengan Pengerus i den Setiausaha Per satuan 
Kcbajikon Ain P~mandu-Pemandu Teks i Daer ah Krian ,Setiaueaha Kopera s i 










Jaba t an Pengangkuton Ja l an. Cawangan Ta i pi ng dan Petugaa di pondok 
t eksi per sendirian di bandar Parit Buntar . 
Ka j ian Dokumen 
Ka jian juga dijalankan ke atas aumber-sumber aekunder 
s eperti l aporan , terbitan- terbitan dan rekod-rekod daripada j abatan 
kerajaan ,peraatuan dan sebagainya .Bagi kajian ini , sumber-sumber 
dokurnen adalah sangat penting terutamanya dalam mendapa t kan data-
data panting yang telah dibuat oleh pihak-pihak yang berkenaan . 
Penggunaan data- data s ebegini akan memudahkan sesuatu f enomena itu 
dikaj i .Dalam kajian ini ,kaj ian dokumen dibuat terhadap penerbitan 
yang dikeluorkan oleh pihak polis ,Per sa tuan de n koper asi µema ndu 
t ekai den pihak Majlis Daerah Krian . Dokumcn i t u panting dalam 
menentukan perongkaan mengenai jurnlah keahlian ,kewangan ,struktur 
organisas i ,kadar kemalangan ,denda dan sebagainya .Melalui pe-
nelitian dokumen ini ,mesa dapat dijimatkan serta memudahkan lagi 
pengumpulan maklumat bagi kajian ini. 
Pemerhatian 
Keeadah pemerhatian juga digunakan di dalam ka jian ini 
untuk meliha t hubun81'J n di antara pemandu dengan pemandu serta 
hubungan pemandu denga n penumpang.Begitu juga ia panting di dalam 
meliha t suesana don persekitaran kegiatan yang berkaitan dengan 
profooion ini .Sogala makluma t itu dapat terus direkodkan dan tidak 
bereantung kepAda kesanggupan responden untuk memberikan maklumat . 










Masalah/l~estili t an Kajian 
Di dalam apa jua bidang kajian ataupun penyelidikan 
tidak t erlepas daripada masalah dan kesulitan . 11Ja nusia tidak ada 
yang s empurna . Kadang kala sesuatu masalah itu datang tanpa di-
duga . Begitu juga di dalam kajian ini turut mempunyai masalah yang 
sedikit sebanyok telnh menyebabkan berlakunya kekurangan di dalam 
memenuhi ~atlamat kajian . 
Masal ah utama yang dihadapi oleh pengkaji i al ah untuk 
menemubual responden • .lni kerana sebugai s eorang pemandu teks i , 
pekerjaan mereka tidak menentu masanya dan keadaan ini menyukar-
kan i>engkRji di dalam menemubual mereka . Ada ke tikanya resvonden 
yang hendak ditemubual tidak dapat monghabiskan temubual kerana 
penumpang telah menunggu meroka di dalam teksi . fidalah tidak 
wajar .mereka ditahan untuk ditemubual . ~egitu juga ada masanya 
responden gagal untuk hadir pada tempa t dan masa yanc teluh di-
tentukan kerana berada di tempat lain dan tidak dapa t pula ng tanpa 
penumpang ataupun terperangkap di dalam kesesakan lalulintas . 
Masalah untuk mendapatkan data berkaitan dengan . 
pendapatan pemandu turut dialami oleh pengkaj i . Aeadaan ini di 
sebabkan responden tidak dapat menye takan jumlah sebenar dan ada 
yang tidak mahu menyatakan jumlah pendapa tan mereka yang sebenar -
nya 1<erana t okut ini akan menyebabkan merekA dikenakan cukai pen-
dapatan kelak. Selain itu maklumat yang diberikar oleh responden 
agak berhati- hati kerana khuatir akan mendatangkan ~asalah 
kepada mereka kelak . lni terutamanya di dalam menyatakan sebab-
s cbab tidak menyertai organisasi . 










dokumen- dokumen a t au da ta- da t a daripada pi hak berkuasa . Ma salah ini 
berpunca dRri padasist cm peyimpanan da ta yang t idak sis tema tik . Pi hak 
berkenaan mos ih mengamol sistem f ail da l am menyimpan segala rekod 
dan ma kl umat . Keadaa n ini berlaku di J aba t an Polis dan ini menyebob-
kan banyak masa diperlukan bagi mendapa t kan da t a- da ta ber Y.aitan. 
Di pihak JPJ pula mereka tidak meyimpa n da t a secar o spec ifik . Pihak 
JPJ 'I'aiping t i dak mengkelaskan pendaf t aran teks i mengi kut da er ah 
tetapi memaaukkannya secar a keseluruhan mengikut kawasan Per ak Utara . 
~ela in itu pengka ji juga menghadapi masal eh d i dal am men-
dapa t kan bahan- bahan yang dapa t membant u penyelid i kan ini . Pada 
per ingkot t empat an belum b<i nyak kajian di buat secara ilmiah . Cuma yang 
banyak dibua t dalam bentuk penerbitan ma jalah yang skopnya tidak 
menyeluruh . lJ i ~aba tan Antropol ogi !fan Sosiologi , Univer s i t i .Malaya 
s endiri boru ada dua or ang pengka ji y£• ng menj al ankan ka jian yang ber-
ka itan dengan bidang ini , i a itu Yusuf Ilorun yang menjal ankan ka jian 
yang berta juk "Per khidmat an Dan Gaya Hi dup. Pemandu Teksi:Sa tu l~ajian 
Kes d i Bandar Johor Baharu pada tahun 1984 dan pada t ahun 1988 ,Nordin 
"' usuh telah membuat kajian bert ajuk"Kegiatan Teksi Sapu : Gaya Hidup 
Pemandu Dan Reaksi .t'ar a Pengguna/ Penumpang Ke at as R:egiatan ini " . 
Ol eh itu pengka j i terpaksa mencari bahan - bahan daripada sumber yang 
l a in . 
Pengkaj i juga menghadapi masal~h kesel esaan di da l am men-
ja l ankan kajian i ni . Kebanyakan r esponden yang ditemubual secar a ber-
dir i dan di t empat yang agak tidak s el esa s eperti d i t epi bangunan 
perhention teksi , tepi keda i berhampiran stesyen danmbagainya . 
Kowongan juga adalah merupakan masal ah kepada pengkaji . 










pergi ke destinasi tertcntu dengan menaiki teksi bagi memer-
hati cara pcmandu atau sikap mer eka ketika di j alanraya . Oleh 
yang demikian , pengkaji terpaksa mengeluarkan bel anja yang besar 
untuk tujuan tersebut . Bebanan ini ditambah lagi dcngan per-
belanjaan lain s eperti membuat salinan soalselidik ,kos- kos yang 
ber kaiton dengun peralatan,kos penulisan dan seB'9la yang berka itan 
-;epcrti makanan. 
Kaj i an Lepas 
Di Jabatan Jln tropologi Dan Sosiologi teloh ada dua orang 
pelajar yang menjalankan kajian yang berkaitan dengan kajian ini . 
Yusuf Harun d i dA l am kf'1jiannya di bandar Johor Baharu 
tclah melihat perkhidmatan dan gaya hidup pemandu teksi . l\Sjiannya 
adalah di dalam mencari sa tu pendekatan atau pengelompokan ke-
giatan ini samu ada di dalam sektor formal ataupun di dalam sektor 
informal . Belieu cuba membandingkan beberapa ciri panting di antara 
perkidmatan tradisional atau informal dengan formal yang lebih ber-
sifat kebandaran . Dalam kajiannya ,beliau memasukkan juga kegiatan 
berpasutuan , pengurusan organisasi dan juga kajian mengenai pihak 
pihak yang terbabit dalam bidang ini . Namun yang nyata kaj i an ini 
adalah yang pertama bagi Jabatan rlntro~nlogi Dan Sosiologi dan 
sebaga i pembuka jalan kepada kajian yang akan datang. Beberapa 
pendekatannya terutamanya ,di dalam pembahagian jenis teksi di 
bondar Johar Vaharu . Begitu juga ia dapat memberikan gambaran awal 
tentang fenomena kehidupan pemandu teksi kepada pengkaji yang akan 










Sela i n Yusuf Harun , seorang lagi pengkaji ialah Nor din 
Jusuh.Beliau menumpukan kaj i annya dal am kegi a tan teksi s apu . 
Wa l aupun ka j i annya berkenaan dengan t eksi sapu tet api di dal am 
bab- ba b awal, penumpuannya l ebih kepada teksi .Beliau j uga banyak 
mengemukakan i stilah dan definis i ber kaitan dengan t eks i . Ia 
juga rnengemukakan satu penemuan d i mana pengangkutan dapa t mem-
pes cepatkan pertumbuhan ekonomi dan sos ial , Beliau juga ada 
mengemukokan tig-a cara pengendalian t eksi i a itu employes- driver , 
lessee - dr i ver dan owner - driver . 
Dalam analisis mengena i tulisan s ecara am , beliau telah 
menghuraikan per khidmatan pengangkutan d i Amerika Jyari ka t dan 
pada perineka t tempatan beliau cuba mengemukakan sejar ah awal 
pengangkutan d i Malaysia . Sel a in itu boliau j uga mengemukakan sebab 
s ebab yang menyebabkan wujudnya 'Road ~ransport Licens ing Boar d ' . 
Di da l am kajia n ini juga dikesan ba ga imana besarbya peranan 
penga ngkutan awam,di mana hampir 7Cf¥, dari pada penduduk ber ga ntung 
kepada pengangkutan awam . 
Di dal am kajian utamanya mengenai t eksi sapu diterangkan 
takrifan t eks i eapu dan keadaan yang membawa kepada kewujudan 
gejala ini .Sel ain itu f akt or latarbela kang j uga tur ut dibawa ber -
s ama- s ama . Apa yang nyata dalam ka jian ini , wujudnya t eksi sapu 
kerana permintaan yang ada . Sela in itu ia menda pa t perhatian 
penumpang yang mempunya i hubungan dengan pemandu . 
Dari segi kaedah penyelidikan kedua- dua pengka j i banyak 
menggunakan kaedah soalselidik , temubual dan kaj i an dokumen. Apa 
yang nyet a ka jian-~ajian ini telah membuka ruang kepada ka jian 










kaedah penyelidikun serta penc;esanan terhaclap masaluh-mCJrJalnh 
yang muni.ii-~in timbul.1i<ilaupun bet~i tu ia hunya terhad kepada 












1 . Pcmandu ganti merupakan pemandu yang menjalankan kegiatan 
memandu teksi bila ada kekosongan yang ditinggal kan oleh 
pemandu tetap .Mereka akan menjalankan pekerjaan ini jika 
diminta a tau ditawarkan untuk melakukannya . Biasanya mereka 
akan mengantikan tempat tuan punya teksi yang meminta mereka 
membawa t eksinya mengikut masa t er t entu . Mereka juga seperti 
pemandu t eksi yang l ain mesti mempunyai lesen memandu dan 
lesen kenderaan awam . 
2. Teksi sapu mer uj uk kepada penggunaan kenderaa n /kereta tanpa 
kcbenoran pihak berkuasa untuk tujuan membawa penumpang 
dengan mengambil upah . Perkhidma t annya menyamai perkhidma tan 
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BAB 2 
Konsep ~engangkutan Awam 
Pcnl:,ra ngkutan awam adalah merujuk.·kepada penggunaan 
kenderaan untuk tujuan membawa penumpang-penumpang dan barang-
barang tlari satu destinasi ke eatu destinasi yang l ain dengan 
mengenakan bayaran . Dalam hal ini ,kenderaan awam meliputi kenderaan 
kenderaan yang berada di darat , laut dan udara.Namun sesuatu yang 
penting yang membezakan an tara pengangkutan awam dengan pengangkutan 
biasa atau persendirian ialah dari segi kebenaran beroper~si yang 
· meliputi syarat- syarat tertentu,bentuk perkhidmatan yang diberikan 
dan terdapat pengu.rusannya . 
Jelasnya , pengangkutan awam boleh ditak~ifkan sebagai 
perkhidmatan pengangkutan untuk kegunaan semua anggota masyarakat 
di mana ianya ditawarkan dengan mengenakan bayaran yang diselaras-
kan dan telah ditentukan mengikut ka t egori perkhidmatan dan tempat 
ianya berpperasi . Keadaan ini dapat dilihat di mana bayaran teksi 
berbeza- beza mengikut kawasan .~ontohnya teksi bandaraya Kuala 
Lumpur mengenakan tambang berasaskan jumlah yang tercatat pada 
meter ,manakala teksi l uar bandar mengenakan tambang berasaskan 
jcrak dan ke atas individu atau tiap- tiap penumpang. 
Dalam hal pengongkutan awam yang difokoskan kepada 
perkhidmatan orang ramai ,hanya kenderaan- kenderaan tertentu sahaja 
yang dibenarkan menjalankan pperasi- operasi ini . Pengusaha mesti-
lah mempunyai permit , lencana memandu kenderaan awam dnn syarat-










juga pera turan-peraturan yang mengawal perjalanan oper as i ini agar 
ianya dapa t memberikan perkhidmatan yang ba ik dan oelesa kepada 
1 anggota-anggota masyarakat yang menggunakannya • 
Pengangkutan awanu aemba~gun sejajar dengan pembangunan 
negara . Ilahkan denga n adanya sis tem pengangkutan yang ba ik akan dapat 
mempercepatkan lagi pembangunan di dalam ses ebuah negara . 
Pengangkutan awam juga telah diberikan takrifan s eperti 
yang ditulis oleh Tarris ,Martin ,J, 
' Transportation is ci~ ilization - in the spread 
of i dea , the interchange of cultures , the knowledge 
of news and previously unknown people customs and 
tribes , pessenger transportation is indeed the 
pirotel ingredient ' 
( Tarrie,1 976 , m/s 4 ) 
Def inia i Tekei 
Tcksi adalah merupakan kereta yang digunakan untuk tujuan 
membawa penumpang atau barangan penumpang secara eah dari segi 
undang-undang jalanraya .Teksi berbeza daripada kereta biasa iaitu 
dari segi motif kegunaan ,warna dan syarat-syarat tambahan yang 
dikenakan berbanding kenderaan biasa . 
Teksi didcfinisikan sebagai , 
'A matorvehicle used for carrying passenger for 
hire or reward ,or for only other consideration 
and a motorvehicle means a structure capable of 
moving or being moved or used for comvenganoe 
of any person , thing and which main ta ins contract 
with the ground when in motion ' 










Selain itu teksi juga t el ah diberikan t akrifan sebaga i , 
'The taxi is a nontracked small cabin transportation 
sys t em. Individually control led by an operator - in 
a non- stop origin to des t ination s ervic es ' 
( Nordin , 1988 ,m/ s 22) 
Berdasarkan dua definis i d i atas , teksi merupakan 
kender aon pongangkut an yang kecil yang membawa penumpang da n barang 
bar ang penumpang dar i sa tu t empa t ke sa tu t empa t dengan di kenakan 
bayaran serta syar a t - syara t beroperasi . Bayaran adalah mekanisme yang 
dapa t membezakan ant ara t eks i dengan keret a bi asa . 
'Motokar yang membawa penumpang dengan mengambil 
sewa (mengikut jauh perjal anan ) 
( Kamua Dwi Daha sa , 1985 , m/s 1289 ) 
Jol aslah bahawa teksi adalah kendera an yang mengena-
kan bayaran di etas perkhidma tannya . Bayaran t erbahegi kepada dua 
j enis i a itu , ber aseskan meter atau mengikut zon- zon tertentu . 
Ol eh itu jika didapeti ada kenieraan lain a tau motokar 
yang menjalankan perkhidma t an ini tanpa lesen yang sah atau kebenaran 
daripada pihak berkuasa ,maka , i a tel ah melanggar undang-undang j al an-
raya . i:iengikut ordinan Jalanraya 1958 ,mereka yang menjal ankan ke-
gi a tan ini boleh dikenakan denda s ebanyak antara sera tus ringgit 
hingga seribu ringgit atau enam bul an penjar a at eu kedua- duanya 
sekal i. 
'1'eks i harem ade l ah dikl as ifikasikan s eba ga i , 
•Penggunean kenderaan unt uk membawa penumpang 
atau barangan t anpa l esen yang sah serta mengambil 










Sekatan ke atae tokei haram ini dibuat bagi menjamin 
keseleeaan dan keeelamatan penumapang di dalam perkhidmatan yang di-
berikan . Melalui penggenaan peraturan- peraturan , kepentingan pemandu 
yang sah dapat dijaga aerta mengelakkan penumpang ditipu eerta di-
kenakan bayaran yang berlebihan. 
Latarbelakang Perkhidmatan Tekei Secara Am 
Perkembangan industri ini sebenarnya tidak dikethui se-
cara jelas oleh maayarakat , tarikh sebenar ia muncul dan di mana 
pertama kalinya ia didapati serta tujuannya secara jelae .Oleh kerana 
kekaburan mengenai perkhidmatan ini di mata rnasyaraka t dan disebab-
kan keterlibatan pemondu- pernandu tekei di dalam kegiatan yang negatif 
eeperti merompak ,mengedar dadah ,menipu penumpang, merogol penumapang 
dan lain- lain telah momberikan pandanga n yang s ar ong di kaca mata 
masyarakat terhadap porkhidmatan ini . Keadaan ini telah mencemarkan 
imej pemandu- pemandu teksi di dalam pelbagai hal . (Nordin ,1 988: m/s 29) 
Suatu yang penting mengenai teksi ialah status perkmidmatan-
nya yang tersendiri berbanding dengan lain-lain perkhidrnatan 
pengangkutan awam . E'rlward 11einer menjelaskan bahawa statue atau sifat 
perkhidmatan teksi adalah seperti berikut , 
'Taxicabs ,along with other ' paratransit ' type system 
provide s ervice with characteristics between the 
automobile and mass transportation . They are capable 
of aclessing and polint in an urban area ,can respond 
on demand by hailing or telephone and provide 
personalized transportation sevice. In these regards 
they are movo similar to the ,automobile t hen mass 










for their use ,v ehicle parking i s eliminated and some 
wait is as sociated with t axicab trips . 'fnese 
characteristics are similar to ma ss transportation 
services . In that taxicab servic es and move tai loved 
to individual demand ,their far es are highes the 
thos e for mass transit . 
( Nordin ,1988, m/ s 33 ) 
Pengendalian Teksi 
Pada umumnya terdapat tiga cara pengendal ian teksi 
1 • Employee - Driver (Pekerja - Pemandu ) 
2. Lesae - lJrivcr (Penyewa - Pemandu ) 
3. Owner - Driver (Pemilik - Pemandu ) 
Dalam siatem pengendalian employee- driver teksi adalah 
kepunyaan syarika t dan bukan milik pemandu .Pemandu mendopat komisyen 
yr.ng dikira berdasarkan jumlah pendapatan daripada perkhidmatan teksi 
yang dipandunya .Dalam hal ini pemandu juga mendapat gaj i minimum yang 
ditentukan oleh majikannya . Sel a in itu kesel amatan sosial dan faedah-
faedah yang dif ikirkan sesuai untuk pemandu juga diberi oleh majikan . 
Lesser - driver adalah operasi yung dijalankan ol eh 
pemandu dengan kenderaan daripada tuanpunya kenderaan ,sama ada orang 
perseorangan mahupun syarika t - syarika t t eksi .Bi asanya bayaran teksi 
yang disewa dikira berdasarkan jumlah j am , t erutamanya di ~andaraya 
Kuala Lumpur , jumlah hari ,bulan dan tahun . Dal am hal ini pendapa tan 
pemandu adalah bcrgantung kepada usaha mereka sendiri. Penyewa tidak 










Owner - driver pula merupakan pengendalian oleh tuanpunya 
t eksi itu sendiri.Pemilik t eksi menjadi pemandu kepada teks inya . Oleh 
itu segala operasi adalah tertakluk dibawah tanggungannya s eorang. 
Begitu juga segala pendapatan dan kos ditanggungnya sendiri . 
( Gilbert , 1982: m / s 9 ) 
Perkhidmatan Teksi Di Malays ia 
Henjelang t ahun 1936 ,adn dua jenis perkhid.matan 
pemgangkutan di Tanah Melayu , i a i tu bas dan kereta sewa (Nordin , 1988 :m/s38) . 
Kebanyakan perkhidmatab itu , khasnya ker eta sewa at au teks i dikendali-
kan oleh orang perseorangan. Laluan yang dilalui hanya di kawasan ter-
tentu stJhaja dan berlaku pertandingan-pcrtandingan yang merugikan , 
pengurusan yang agak lemah , tidak terkawal dan penggunaan kenderaan yang 
uzur kerana tidak dijaga dongan baik . 
P~da t ahun 1937 teloh diwujudkJ n 'Road Transport 
Licens ing Board ' di Tanah Meloyu . Ia di tubuhkan bagi rnengawal beberapa 
keadaan seperti , 
a) Menyediakan kepada urnurn satu sistem yang cekap dalarn pengurusan . 
Keadaan kenderaan hendaklah sentiasa uijaga dan diperiksa bagi 
menjamin keselesaan dan keselamatan penumpang. 
b) Eagi tujuan menghasilkan lebi h pendapatan kepada kerajaan daripada 
salah s atu bentuk perkhidmatan atau industri yang dijalankan oleh 
sesebuah indus tri . 
c) Menghapuskan pertandingan yang membazir dan tidak ekonomik dan 










Pengenal an 'Road Tr ansport Li eensing Board ' t el ah ber jaya 
mewujudkon sa tu keseragaman dan pengawal an da l am perkhidmatan 
pengangkutan . Ber asaskan kepada badan i tu tel oh diwujudkan pul a 
'Ordinan Lalulintas Jalanraya ' pada t ahun 1 ~58 yong berkua t kuasa 
sehingg-a ke hari i ni . 
remberian per mit bagi menjalanka n operasi t eks i t el ah 
dikeluarkan kepada individu- i ndividu yang mempunya i kelayakan di 
da l am menjala nkon operas i ini ,l amun bagi kawasan-kawasab banda r; 
permit- pormit leb ih mudah diberikan kepada individu- individu yang 
menubuhkan syar i ka t a t au kepada badan yang mempunya i sumber ke-
wangon yane kukuh s eperti Per satuan Bekas Pcr a jurit Ma l aysia . 
Pada 2Ghb . Jula i 1989 , Mesyuar at J emaah Menteri t elah memutuskan 
bahawa adalah lobi h wa j ar permit - per mit di keluar kan kepada pemohon-
pemohon yang menubuhkan syarikat dan t i dak kepada orang per1-
aeorangan . ( DM, Disember 1989: m/ s 11 ) 
Berdasar kan keputusan in i ,maka , pengel uaran permit teksi 
bagi Kual a Lumpur , Petaling J aya dan Shah Alam ha nya kepada syarika t-
ayarika t sahaja . Individu- indiv idu yang ingin menjadi pemandu t eksi 
bol ehlah menyerta i syarika t tersebut dengan di kenakan bayar an t er -
t entu. 
Per l aksanaannya ada l ah seper ti berikut ; 
1 . Lesen- lesen d i keluar kan kepada syar ika t - syar ika t s endi r i an 
ber had atau ber had saha ja . 
2. vyarika t berkenaan mes t i lah mempunya i keupayaan dari segi modal 
yang cukup untuk membiayai pembeliam kenderaan den perjalanan 
oper aeinya . 
3. Soba ik- boiknya eyarika t yang mengendalikan perkhi dmat an 
pengangkutan teka i berupaya mengadakan bengkel dan perkh i dma t an 










4. Keutamaan akan diberikan kepada syarikat- syarikat yang mampu 
mengendalikan perkhidmatan sekurang-kurangnya 100 buah teksi 
atau lebih . 
5. Permit- permit dikeluarkan s ecara berperingkat-peringkat dan 
permit tambahan diberikan setelah syarika t membuktikan 
prestasi pengurusannya . 
6 . Kawalan pengendalian yang baik s eharusnya 1·.diber ikan perhatian 
oleh syarikat .Syarikat yang berjaya dikehendaki melesenkan 
kenderaan baru mengikut kapaaiti injin dan sa iz minimum 
tempat duduk dan ruang barang yang ditetapkan ol eh Lembaga . 
7. Perleaenan Kenderaan Pengangkutan . Keutamaan diberikan kepada 
syarikat- syarikat yang boleh memberikan perkhi dmatan r adio. 
8 . Syarikat- syarikat yang berjaya hendaklah mengambil pemandu-
pemandu yang mempunyai PSV 4 ' same ada oebaga i pemegang 
saham atau kedua- duanya . 
Berdaearkan aliran ini ,maka ,peluang individu yang 
ingin memiliki permit sendiri di kawasan tersebut telah t ertutup . 
Kini wujud sebuah badan yang mungkin dikendalikan oleh mereka yang 
tidak pernah menerjuni pr ofesion sebagai pemandu teksi . 
Langkah pertama bagi memenuhi perlaksanaan itu di 
Kuala Lumpur ,kerajaan telah memberikan sebanyak 200 permit teksi 
kepada syarikat Saujana Car Hire Sdn Bhd , aebuah syarikat yang baru 
ditubuhkan berbanding denB'8n Persatuan Bekas Perajurit Negara . 
Dalam menjalankan operasinya , Syarikat Saujana Car Hire 
Sdn Bhd telah menyewakan permit itu kepada pemandu teksi dengan 
kadar $45 . 00 sehari . Kadar ini l ebih mahal berbanding dengan s ewa 
yang dikenakan oleh pemegang permit individu iaitu antara $ 22 . 00 










kenderaan yang menggunakan minyak petrol .Sel a in i t u pemandu di minta 
menanda tanBSni perjanj ian dengan syarika t s er t o membayar $2970 . 00 
sebaga i wang pendahuluan dan sewaan permit sebanyak $45 . 00 iehari . 
Getel ah enam t ahun kenderaan itu menjadi milik pemH ndu t etapi 
permit masih l agi menjadi menjadi milik syarikot . 
Baga imanapun pemberian permit di tempat-tempat l a in 
ma s ih l agi terbuka kepada orang per seorangan dan persa tuan- per-
satuan pemandu teks i . Namun ia bergantung kepada keperluan semasa . 
Jenis- Jenis Teksi 
Terdapa t tiga j enis teksi i aitu t eksi bandar , t eks i jalan 
jauh dan t eksi mewah . 
1 . Teksi Bandar 
Teks i bandar mempunyai permit bagi mengangkut penumpang 
untuk destinasi - destinasi di dalam bandar teks i itu beroperasi 
sahaja . Tekei j enis ini mempunyai tanda bulat pada dinding di sebelah 
pintu depannya . 
2. Teksi Jalan Jauh 
Klasif ikas i ini meliba tij.an t eksi atau kereta sewa yang 
mempunya i permit untuk membawa penumpang ke luar daripada bandar atau 
kawas an oper asinya . Operasinya tidak terhad dan boleh membawa penwnpang 
ke mana sahaja dengan syarat ia bermula di dalam kawasan operas inya . 
Sol a in itu i a juga bol eh beroperasi di dalam kawasannya sahaja iaitu 
untuk j arak dekat . Teks i - teksi di bandar kecil bi a sanya adalah j enis 
ini . Bi veanyo teks i ini mempunyai tanda empat s egi di pintu depannya 










bulat bujur serta bertulis kereta sewa . 
3. Teksi Mewah 
Ia juga dikenal i sebaga i limousine . Operasinya terhad 
kepada perjalanan tertentu saha j a . Biasanya ia beroperasi di 
l epangan - lapangan terbang dan hotel- hotel t orkemuka sahaja . 
Teksi ini hanya dibenarkan mengambil penumapang di kawasan 
tersebut sahaja dan destinasinya tidak ditentukan berga ntung kepada 
des tino s i penumpang. Dalam kajian Yusuf Harun di Johor Baharu ,di 











1. Penerangan oleh ~Ticik Lee Teik Seng, Penolong Pengarah Jabatan 
Pengangkut an Ja l an , Cawangan Taiping Pcrak • 
2. Temubual dengan ..i:ncik Lee Teik Seng. 
3. 'l'ranspor tation- Malaysia , Malaysia , Jabatan Peng-dngkuta n Ja l an , 
Publ i c 'l'ranoport Seminar , Kual a Lumpur , 1978 (m/ s 5-7) 
4. PSV - ial ah l esen yang membenar kan seoeor ang mema ndu kenderaan 
peneangkutan awam . Bcrbentuk bulat eepert i lencana dan ia 










Daoroh Kr ian merupakan salah sebuah daerah yang besar 
di dalam Negeri Perak dengan keluasan 056 .50 km . pcrsegi . Ke -
dudukannya di Utara Perak yang bersempadanan dengan Jcberong Prai 
Jclatan, Pulau Pimang dan juga Bandar Daru ,K~dah . Duerah ini mem-
punyai tujuh mukim iaitu I·rukim Kuala Kurau,Bagan Serai , Bagan Tieng/ 
Tanjung Pi andang ,Parit Buntar ,Gunung Semanggol ,Deriah dan Selinsing. 
Penduduknya serama i 191 , 000 orang dengan kepadatan 223 orang sekm . 
persegi . Dari segi pecahan penduduknya,orang Melayu berjumlah 
127 , 970 orang atau 6716 ,Cina 42 ,020 orang atau 22)6, India 19 , 100 
orang atau 10,6 don La in-lain 1, 910 or ang atau 1;6.Mengikut pecahan 
jantina lolaki seramai 93 , 227 orang atau 40.5a;6 dan perempuan se-
ramai 97 ,773 orang atau 51 . 5076 
1 
• 
Dalam bidang okonomi ,kebanyakan aktivitinya t ertumpu 
kepado kogiaton penanaman padi .Sel ain itu terdopat juga ladang--
ladang getah den kelSJ)a sawit yang menyediakan pekerjaan kepada 
penduduk di situ. Selain pertanian ,bidang perindustrian juga sedang 
dipergiatkan , i a itu terdapatnya kawasan perindustrian di Parit Buntar . 
Jelasnya terdapat kepelbagaian dalam aktiviti ekonomi , sama ada di 
sektor awam . , swasta , perusahaan dan pertanian . 
Daerah ini mempunyai satu unit pentadbiran yang mentadbir 
iaitu kerajaan tempatam yang diberi nama MDjlis Daerah Krian . Bagi 
memudahkan pentadbiran daerah ini dibahagikan kepada dua iaitu 
Krian Laut dan Kr ian Darat . Daerah Kri a n diketuai oleh seorang 
Pegawai Daeroh den dibantu oleh Penolong--penolong Pegawa i Daerah . 
Di peringka t mukim ia diketuai oleh seorang ~enghulu dan di 
.. 










Sebuah Ibu Pejabat Polis dibina di Bagan Ser a i untuk men-
jaga kepent ingan dan keselamatan sosial anggota- anggota masyarakat . 
Pengawalan sosial di buat tcrhadap penyelewengan dan pwlanggar an 
undang-undang awem yang turut meliputi undeng-undang lalulintas . 
Terdapat empat bander utama dalam daerah K.rian , iaitu 
Parit Dunt ar ,Bagan Serai , Kuala Kurau Dan Tanjong Piandang.Di 
antara bandar-bandar itu,bandar Parit Bunter dan ba8'0n Serai lebih 
maju dan berperanan besar same ada sebaga i kawason pentadbiran mahu 
pun di dalam aspek- aspek kemudahan pengangkutan awam .Faktor geografi 
nyeta telah menyebabkan wujudnya keadaan sedemikian . Bandar Perit 
Bunter leteknya bersempadan dengan Bandar Baru Kedah dan daerah 
Seberang Prai . Oleh itu ie menjadi pusat persinggahan untuk ke tem-
pat-tempet tersebut . Keadaan ini ditambah lagi dengan kedudukannya 
yang berhompirnn dengnn jalanraya yang menghubungkon utara dan 
selatan semenanjung.Begitu juga debgan bandar Bagan Serai yang se-
memangTiya terletak di kawasan di mane jalanraya utara- sela t an me-
rentasinya . Keadaan ini menyebabkan ia begitu panting di dalam 
bidang pengangkutan awam. 
Selain itu faktor penduduk telah mendorong pembangunan 
bandar- bandar ini .~anyak kawasan perumahan dibina di samping rumah 
rumah yang sememangnya banyak di sepanjang jalan .Di antara kawesan 
perumahan itu ialah Teman Krian ,Taman Seri Tenggara ,~ekan Baru , 
Toman Seri Wangsa , Taman Par it Bun t ar , Teman Serai Wangi dan lain-
lain . Berdosarkan kebanyakan penghuni kediaman ini mempunyai pen 
dapatan yang tetap dan terdiri daripada golongan menengah ,maka , 
kuaae beli odalah tinggi. Faktor ini t el ah meletakkan bandar- bandar 
1n1 borkombang de n menyebabkan pengangkutan awam turut menjadi 










Jenis- jenie pengangkutan awam yang terdapat 
di dalem daerah ini ialah baa berhenti- henti ,baa eksprea , 
t eksi den keretapi . Baa berhenti- henti melalui hampir ke 
seluruhan daerah ini .Bas ekspres pula hanya terdapat di 
bander Parit Bunter den Bagan Sara i aahaja ,yang akan me-
nuju ke destinasi-destinasi l ain di luar daerah .Begitu juga 
dengan perkhidmatan keretopi yang hanya terdapa t di bander 
Parit Bunter dan Bogan Serai .Bagi Parit Bunter semua per-
khidmatan keretapi berhenti di stesyen ini , kecuali per-
keretapi eksprea Langkawi .Bagi perkhidma t an t ekei pule ia 
meliba tkan dua jenia perkhidmetan iaitu , jarak jauh dan 
jarak dekat . Tekai j arak jauh meliputi perkhidmatan antara 
bander Parit Bunter atau Bagan ~era i dengan bendar- bander 
lain di luar daerah . Tekei jarak dekat pule menawarkan per-
khidmatan antara bandar- bandar dalam daerah eeperti antara 
Parit Duntar dengan Kuala Kurau dan ke kawasan- kawasan 
pendalaman . 
Latarbelakang Perkhidmatan Teksi Di Daerah Krien 
Perkhidmatan teksi di daerah Krian telah 
wujud eoiringan denga perkembangan perkhidmatan teksi di 
tempat-tempat lain atau lebih tepat lagi muncul di sekitar 
awal kemerdekaan . Perkhidma t an pada mesa itu hanya terhad ke 










yang dibina dan kes ukaran untuk beroperas i . Pada masa itu 
hanya terdapat lebih kurang sepuluh buah teksi di bander 
Porit Buntar . Perhentian yang ada pada mesa eokt.1 r ang iaitu 
pondok persendirian adalah merupakan perhentian asal ba gi 
'.1 
perkhidmatan teksi di Parit Buntor . Perkhidmatan teksi 
pada mc1sa itu boleh dianggap sebagai perkhidma tan mewah , 
kerana bayarannya yang mahal mengikut nilai bar~angan ae-
mesa pci da masa itu . Hanya orang-orang yang berke1mampuan 
aahaja menggunakan perkhidmatan itu . 
Pada awal 70- an telah ada usaha-·saha untuk 
mewujuclkan peraotuan pemandu teksi di daerah Kr illn 
berikutan pertambahan pemandu dan jumlah tekei .. Pereatuan 
di lihu t pen ting dalam monja ga pemandu s csua i dongan 
industri ini yang begitu merosot hasilnya . PadE1 1976 telah 
ditubuhkan Persatuan Kebajikan Am Pemondu-Pemandu Tekei 
Kereta Sewa Daerah Krian yang berpusat di Parit Bunter . 
Kemudfan diikuti dengan penubuhan Koperas i Perdagangan dan 
Perindustrian Daerah Krian Berhad pada tahun 1977. 
Laluan- laluan teksi di daerah Kl::ian telah 
ditotopkon . B.igi penumpang-penumpang yang inginkan per -
khidma1.an di luar laluan yang di tetapkan , dikenakan 
monyewe1 tekoi dongan kadar yang berbeza daripacla per 
khidmoton biaso . Laluan- l a luan biaea ilah antarn Pari t 










Parit Buntar - Kua l a KurDu , Bagan Serai Kuala Ku.ra u , Kuala 
Kurau --Tanjong Piandang dan sebaliknya . Bagi deistinaai 
luar duerah tiada diperuntukan laluan khusus •. folain teksi 
tempatnn , terdapat juga teksi-teksi luar yang membawa 
penumpang luar ke daerah ini.Dalam hal ini keutamaan akan 
diberi kepada teksi- teksi luar untuk membawa pnnumpang 
tempatan ke luar daerah bergantung kepada temput asal 
teksi luar itu . 
Latarb1elakang S~sio-ekonomi Pemandu 
Dangaa 
J adual 3.1 
Bangsa Bilangan Peratusan {%) 
Melayu 18 72 
Cina 2 8 
India 3 12 
Lain- lain 2 8 










Dalam kajian ini , pengkaj i mendapatkan 
respo1nden seramai 25 orang. Responden yang t eramai sekali 
terdiici daripada orang Melayu iaitu sebanyak 'ir2 % , di-
ikuti Orang Cina sebanyak 8 % , India 12 -)(, dan lain- lain 
bangsa iaitu berbangaa Sikh sebanyak 8 %. hemung nyata 
sekal.i kebanyakan pemandu teksi di daerah Krio n adolah 
orang Melayu . 
Umur 
Jadual 3. 2 
UMUR(TAHUN ) DIL . PEilATUSAN(%) 
--
26 30 2 8% 
3'il 35 3 ·12 % 
36 40 4 ·16 % 
41 45 4 ·16 % 
46 50 4 ·16 % 
511 55 2 8% 
56 60 5 :w 56 
611 ka atas 1 4 % 










Latar umur yang dikoji teleh ditunjukkan 
dalam jBdual 3. 2 . Dalam kejian ini didapoti umur yang ter-
muda di kalangan pemandu ielah 28 tahun den yang tertua 
sekali lberumur 61 tehun . Keba nyakan pemandu adalah pada umur 
peringki:it pertengahan , iaitu di ontara 30 tahun hingga 50 
tahun . :pade peringkat umur ini terdapat seb<myak 60 % 
daripad13 responden . Pada peringkat umur 51 t ahun ke ates 
terdapat sebanyak 32 % • 8 % lagi berumur di bawah 30 tahuno 
Tempat Asal 
Pcn8kaji juga i ngin melihat asa l pemandu-
pemandu tekai sama ada mereka i tu penduduk tempatan ia-
itu men19tap di tempat kelahiren atau menetap di kawesan 
lain teta pi masih di dalam da erah,penghijrah da:ri luar daerah 
a tau lu;3r negeri Perak dan sebagainya . Berdaserk1an kejian i mi 
di dapati sebanyak 52 % masih merupakan pendudulk asel di 
tempat kel ahiran mereka . 20 % pule telah berpind.ah t etepi 
masih lagi bereda di da l am daereh. 24 % pula be.rasal deri 
luar da1ereh lfrian dan 4 96 pula bereeal deri lua:r negara ia-
i tu beJ!.'asel dari India . 
Pend a pa tan 
'l1erdapa t dua bentuk pendapaten pemandu teksi , 









1. Bawa Teksi 
Jadual 3. 3 menunjukan jumlah po1ndapatan 
pemandu dan bilangan pemandu yang memperolehi ,pada 
tingkat tertentu. 
Jadual 3. 3 
Pendapa tan( $ ) Bil . Peratusan ( % ) 
250 - 300 4 16 
301 - 350 1 4 
351 - 400 8 32 
401 - 450 2 0 
451 - 500 2 e. 
501 - 550 8 32 
551 - 600 
Jumlah 25 100 
Berdasarkan jadual 3. 3,didapati ke -
banyakan pemandu mempunyai pendapa t an di antara $350- $501 
iaitu aebanyak 48 1~ daripada r esponden yang dikaj i. 20 % 
berpendapatan antara $250- $350 dan 32 % berpendapatan 
$501 - $550 . 
2. Pondapa tan Loin 










pada pekerjaan memandu teksi ,kedapatan juga pemandu yang 
memp1~rolehi pendopatan lain seramai 10 oranlr responden 
atau 40 ';6 r espondon menyatakan mereka mempunyai pen-
dapa tan sampingan . 'l'erdapat sebanyak 20 % renponden 
yang memperolehi pendapatan sampingan di antara $100- $150. 
8 % 'berpendapatan $155- $200 . Masing-masing 4 % bagi pen-
dopat an $351 - $400 dan $401 - $450 serta $551 - $600 . 
~rjaan Sampingan 
Sel a in daripada memandu tekai ,kodapa tan 
juga pemandu- pemRndu teks i yang menjalankan kerja- kerja 
sompingan . 15aripnda 25 reaponden , terdopat 32 16 responden 
yang menjalankan pekerjaan sampingan . 20 % daripada 
r esponden menjalankan kerja- kerja bersawah padi . Selain 
itu bakinya 8 % menguruskan rumah sewa dan 4 % beker ja 
sebagai tukang rumah .Baki responden sebanyak 68 % men-
jalankan kerja memandu teksi sepenuh masa . Pekerjaan sam-
pingan ini telah menyumbangkan pendapatan sampingan ke -
pada rosponden- r esponden . Ada jugo pemandu yang memperolehi 
pendapatan sampingan daripada bayaran pencen kerana telah 
t amat perkhidmatan di dalam perkhidmatan kerajaan . Dua 
oronrr deripada mereka adalah pesara tentera dan seorang 











Kajian ini juga meninjau l a tarbel akang pe-
kerjeon mercka dahulu. 48 % daripoda respondon menjalankan 
µeker.jaan lain sebelum menjadi pemandu t eksi. 8 % pernah 
berkhidmat sebage i tent er a , 4 % sebaga i kerani, 20 ~ 
bersawah pad i dan 12 % pernah bekcrjt:> s ebogai buruh. 
Mer ekll meninggalkon pekerjaan l ama kerana pekt~r j aan yang 
tidak tetap terutamanya sebaga i buruh binaan ; pendapa tan 
yr1ng t.idek mencukupi da n heoil yang tidak men iguntungkan . 
Selai1b i tu mereka yong berkhidmat dengan kera,jaan, berhenti 
sotelah tomet tompoh pcrkhidmaton. 
Peruntuken Masa Bckerjo 
Dalam menjalanken kerja ini , pemandu mem 
punyoi inisiatif sendiri di dal am mencari pendape tan meroka . 
Oleh itu terdapat pemandu yang h~nya memperuntukan masa 
yang sedikit sahaje dan ade pulo yang terpaksa bekerja se-
hingga larut malnm. Segala- gal anya bergan tun~: kepada ke -
inginan dan keperluan kewangen del am menyara kehidupan se-
keluo r ga . Pecahan maaa bekerja pemondu - pemondu teksi di 










Jadual 3. 4 





















Berdaearkan jadual 3. 4 ,kebanyakan r eeponden 
memperuntukan masa lebih dRripada l apan jum. 40 % telah mem-
peruntu.kan s ebanyak lapan jam sehari untu.k menjalankan kerja 
ini. 8 % memperuntukan sebanyak sembilan jam dan 24 % mem-
peruntukan masa selama sepuluh jam. Baki responden se 
banyak 28 7~ memperuntukan masa kurang daripada l apan jam. 
8 % memperuntu.kan masa selama tuj uh jam dan 20 fo pula 
selama enom jom dalam sehari bagi menj1lankan pekcrjaan ini . 
Pemandu- pemandu yang memperunt ukan masa antara 










pada sebelah pagi dan menamatkci nnya pada sebolah pet ang 
atau pada awal malam . Bagi pemandu yang honya bekerja 
enam jam memulakan kerja mereka pada lewat puffi dan pu-
l ang di awal petang atau memulakannya pada sobelah 
pe ta1og don mengakhirinya pada sebelah ma lam. 
Juml1ah Tanggungan 
Kebanyakan responden yang dik13 ji telah 
berwnahtangga dan mempunyai anak . Jadual 3. 5 menunjukkan 
tang,gungan pemandu teks i di daerah K.rian . 
Jadual 3. 5 
Jwnlah 'l'anggungan Bil. Peratusan(%) 
0 1 4 
1 0 0 
2 3 12 
3 8 32 
4 3 12 
5 8 32 
6 4 
7 1 4 










Tanggungan merujuk kepada ister1 dan a nak-
a nak rosponden . Berdasarkan jadual 3. 5 , didapati hanya 
4 % reBponden tidak mempunyai tanggungan keran::1 belwn 
berkAhwin . Jadua l itu menunjuka n kebr nyakan pcma ndu mem-
punyai anak seramai tiga hingga lapan ora ng , i ailt u 76 ~ 
res ponden . 12 10 mempunya i dua orang a nak dan musing -
ma s ing aebanyak 4 % bagi responden ya ng mempunJrai anak 
seramai enom orang dan tujuh orang . 
Perbel1rnjnan 
Jaduol 3 .6 menunjukkan jwnlah p1nbclanjaan 
sebulan yang meliputi perbelanjaan diri oondir.i , keluarga 
dan peinyelonggaraan kenderaan . 
Jadua l 3.6 
Perbelan jaan ($) Bil . Peratuaan (;6) 
201 250 3 12 
251 300 3 12 
301 350 12 48 
351 400 5 20 
401 450 0 0 
451 500 1 4 
501 550 0 0 
551 600 1 4 










Jadual 3.6 menunjukkan perbel anjaan yang palint:r tinggi 
antara $301 - $350 , iaitu sejumlah 48 % berbcl a nja se -
banyak itu di dalam sebulan . BerdaaarkLJn jadual ini juga 
dapa t d.i s mmpulkan perbelanjaan kebanyakannya dalam ling-
kungan $300 - $400 sebul an . Pada peringkat lebih $400 
hanya terdapa t 8 % sahaja . 
Faktor Tarikan Menjadi Pemandu Tekai 
Terdapat pelbagai faktor yang mEmarik mereka 
untuk terlibat dalam bidang ini , setelah melak\.lkan pekerjaan 
lain aobelum ini. Jodual 3. 7 monun j ukkan faktor yang menarik 
r esponCLen menjadi pemandu t ckoi.Dalam jadual ini , pengkaji 
telah mengklasif ikaniknn f akt or- f okt or kepoda tiga kategori 
berdasEtrkan jawapan yang dibvrikan oleh responden . 
Jadual 3.7 
Fakitor Bil . Pera tusan (%) 
Pelunng Yang Sedia 
Ada 12 48 
Pendupa tan Yang 
Lobih Tinggi 5 20 
Pilihan Yong Terbaik 8 32 










Dalam jadual 3. 7 48 % melibatkan d iri dalam 
profesion ini kerana peluang yang sedia ada . Mereka mcm -
punyai kemampuan mvmiliki kenderaan sendiri den permit 
teksi . 20 % responden menyatokan sebab pendapa tan yang 
lebih tinggi berbanding dengan pendapatan daripado pekerjaan 
mereka dahulu , seperti bersawah padi. Manakal a 32 % ber -
pendapat profesion ini adalah pilihon yang terbaik di 
da l am baniyak kerja yang terdapat di dalam masyaraka t , walau-
pun pendapatannya mungkin rendah sediki t daripada kerja- kerja 
lain tetapi ia mendetangkan kepuasan da b bersesuaian dengan 
diri mere1ka . 
Tempoh Me•njadi Pemandu Teksi 
Kebanyakan responden yang menjalankan profesion 
ini de lam sa tu tempoh yang l a ma . Dari 25 respond em yang di -
kaji seba1nyak 16 % telah menjalankan pekerjaan ini selama 
kurang da1ripada lima tahun . 44 ;6 respond en telah menjalankan 
perkhidmatan ini dalam tempoh enam hingga sepuluh tahun , 
8 % dalam tempoh sebelas hingga lime belas t ahun 1, 12 % pula 
teloh menjalankan perkhidmatan ini eelama lima bolas hingga 
dua puluh tahun . .Selebihnya , 20 ~ telah menjalankan pe-
kerjaan ini selama antare dua puluh satu hingga clua puluh 
lima tahun . 
L(ajian ini menunjukkan jurnl ah r es1ponden yang 










tahun hingBS sepuluh tahun . Mereka yang mempunya i penga l aman 
dalam ternpoh lebih dua pulhu tahun juga besar iaitu se 
banyak 24 ,6 • Keseluruha nnya 76 ?6 mempunya i penga l aman yang 
luas dolBm bidnng ini kerana telah menjalanka n pekerjaan 
ini meleloihi tempoh lima tahun . 
B;igi rosponden yang bekerja meleb:ihi tempoh 
dua pulull menganggap profes ion ini sebagai pekerJ aan teta p 
sejak dahulu lagi dan Lidak pernah melakukan pek1erjaan l a in 
sebelum .ini. 
llak Mililk 
Terdapat <lua jonis pemilikan di kalangan 
pemandu- pemnndu teksi di daerah Krian . Pertamanya pemilikan 
eendiri idan yang keduanya pemilikan sewaan . Jadua 1 3. 8 
menunjukka n pemilikan t eksi dan permit . 
Jadual 3.8 
Pemilikan Respondeni 
Sendiri Sew a 
- Bil 96 Bil % 
Tokei 21 84 4 16 









Jadual 3.8 menunjukknn 84 1~ mempuny·ai teks i 
sendiri. 16 /~ lagi monyewn kenderuan . Daripada pemi likan per mit 
pula sebanyak 68 % mempunya i permit sebdiri , r..anaka1la l:l elebih-
nya 32 % lagi menyewa permit . Dari scgi pemilikan 16 % men-
yewa keduu-duanya ia itu permit dan teksi. 
Kadar Sewnon 
Untuk mendapatkan permit dan teksi pemandu 
dikenakan bayaran pada kadar tertentu dan dalam t1~mpoh yang 
tertentu . :Bagi sewaan teksi , biaaanyo dikenakan dalam tempoh 
hari ,manakala permit pula dalam tempoh bulan atau t ahun . Ada 
jugn yang memajak dnlom tempoh tiga tnhun sokali lboyaran . 
Jadual 3. 9 menunjukknn kodar s ewa1an teksi 
mengikut hari. 
Jaaual 3.9 
Kadar BE angan--·· . 
$ Respond en Per atusan 
10 - 15 2 50 % 
16 - 20 1 25 % 
21 - 25 1 25 % 










Jadual 3. 9, menunjuk.kan kodor eewe1 tekei 
adalah a1ntara $10 hingga $25 aehori..Bogi kadar SE!wa $10 
hingga $"15 sebanyak 50 % responden yang menyewa teksi di-
kenakan kadar i tu . Masing-maaing 25 j{, bagi yang mHnyewa 
dengan kadar $16 - $20 dan $21 - $25 . 
Jadual 3 . 10 pul a menunjukakan kador sewaan 
permit di:ilam sebulan . 
Kadi:ir ($) 
50 - 60 
61 70 
Jwnlah 









Sewaan permit yang dikenakan ke atae pemandu 
adalah antara $50 hingga $70 sebulan . :Bagi kadar $50 - $60 
terdapat sebanyak 75 ~ dan 25 % pulo menyewa dengan kadar 
$61 - $70 
:Bontuan :Kewangan 
Kadar perbelanjann yang beear diperlukan 










yang mondapa t bantuan kewangan daripada t abung Bantuan 
KoperaBi Angka t an 'lentera .neaponden l a in tidak mendapa t 
aeborang bantuan daripada badan lain .Dua orang r csponden 
pernah mencuba memohon bantuan kewangan t et ap i gagal 
mendapu t kannya . 
Har apan Mesa Depan 
Pemandu juga akan mengundurkan d iri dar i 
pr of eofon ini apabila atau t elah mencopai t empoh t er -
t entu . lCeadaan l a in yang mendor ong pengunduran cliri 
pcmandu a t au ber alih kepoda profesion lain ial ah bila 
adanya poluong kerja yang l ebih tinggi pendepa t annya . 
Namun negAlanya terletak ditangan ind iv i du itu aendiri. 
Jadual 3. 11 
Har upan Di Masa Depan Bil. Peratusan 
TeruEJ Menjadi Pemandu 18 72 A> 
Dertukar Kerja Jika Ada 
Pelu~ing 4 16 % 
Akan Berhonti 3 12 % 










Jadual 3 .11 menunjukkan 72 16 pemandu 
menyatakan ingin terus menjadi pemandu teksi . 16 ;~ pula 
menyataka n akan bortukar kerja jika terdapat peluang yang 
l ebih baik berbanding dengan pekerjaan memandu teksi . 
Manakala 12 i~ lagi alSan berhenti daripada memandu tekai. 
J.1esponclen yang ingin terua menjadi pemandu 
teksi , kebanyak1rn terdiri daripada mereka yang me.mpunyai 
teksi dan permit sendiri . Purata umur adalah antara 30 
hingga 50 tahun . Bagi yang ingin bertukor kerja , mereka ter-
diri dsripeda ponyowa- penyowa dan pomandu yang berumur da-
lam lingkungan 30- an dan berpel uang besar untuk mencari pe-
korjaan lain . Kolompok pema ndu yang rnonyataka n akan bcrhonti 
daripada memandu teksi puratanya mereka yang berumur me 
lebihi 55 tahun . Derdasarkan usia sebegini ,sewajarnya mereka 
ber henti agar tidak mendatangkan keburukan kepada diri 











1- Taklimat Prestasi Pentodbiran DCi n Pembangunan .Daerah 
Krian , Sempena Lawatan Setiausoha Kerajaan Negeri Per ak 
Darul Ridzuan , 1990 Pejaba t Doer ah Krian . 
2- Temubuai dengan Bncik Abd . Samad Jaotan ,Pengendali 












Tcrdapat dua organieasi yang me·nanangi 
pemandu teksi di daerah Krian . Organisasi terse'but ialah 
Persatuan Kebojikan Am Pomandu- Pemondu Teksi / Kereta Sewa 
Daerah Krian dan Koper asi Per dagang;m dan Perindustrian 
Daeroh Krian Berhad . 
a0 Persatuan Kebajikan Am Pemandu- Pemondu Teksi/Koreta 
Sewa Daerah Krion . 
Perkhidmatan teksi di daerah Kr ian telah 
lama wujud s ejojar dengan perkembangan perkhidmat an awem . 
Pada awalnya tidak ada organi sas i yang berkait an untuk 
menya tukan pemandu dan memberikan faedah eerta menjaga 
kebajikan pemandu- pemandu.Ketika itu terdapa t seorang yang 
secara tidak r asmi menjadi ketua di dalam menjalankan per-
khidmatan ini.Setipa pemandu pada mesa Hu dik.enakan 
bayar nn t ahunan sebanyak $50 untuk tujuan menj al ankan pe-
kerjaan ini serta menggunakan perkhidmatan pondok per -
hentian .l(eadaan ini menjadikan pemandu- pemandu. merasa tidak 
puasha ti kerana kebaj ikan dan faedah tidak di p1erol ehi 










bila pemandu merasakan wang i tu ha nya dinikma ti oleh ae -
gelintir individu sahaja . 
Seteloh menyedari kelemahan dan penyelewengan 
yang berl aku ,maka , inisia tif telah diombil oleh Enc ik Shahidan 
b . Namat , ~ncik t..amal Baharin b . Husain dan rakan- rakannya 
untuk meniubuhkan s a tu persatuan yong sah . Pada t ahun 1974 
beliau tc-lnh mengadakan satu perjumpaan s ecara rahs ia dengan 
lebih dua puluh orang pemandu t eksi di bander Kuala Kurau 
bagi membincnngkan hal penubuhan perea tua n itu . Pe,rkara ini 
terpaksa dilakukan s cdemikian rupa kerana usaha menubuhk.an 
persa tuan sebelum ini telah dihalang oleh golongtin ya ng ber-
kepentingon sendiri. 
Hasil daripada pener anga n da n perbincangan 
yang diji:1lankan di kalangan pemandu,makc::i , semua yang hadir 
telah ber~setuju untuk menubuhkan persatuan . Selepas itu 
telah dfadakan mesyuarat bagi memilih Ahl i Jawat~mkuasa 
sementare1 yang akan menguruskan pendaftaran . Mesyu arat i tu 
telah dil:tdakan di peka n kecil Batu Ltma , Kuala Kurau Perak . 
Encik Shuhidan telah dipilih ipenjadi Pengerusi e1:?mentara . 
Pada tahun 1975 , persatuan i ni ber,jaya di -
tubuhkan dan didaftarkan dengan sah pada tahun 1 '977 . Ia 
dikcnoll scbagai Pereatuan Kebajikan Am Pemandu- Pemandu Teksi 
Koro tn ~> 1~wfl Daerah Krian , berpusat di JJandar Par it Buntar . 











SYW.T - SYARAT KEAHLIAN 
Keahlian persatuan ini terbuka kepada 
individu yang berumur 21 t ahun ke ates yang t.erdiri 
daripada : 
a-· Pomandu- pemandu teksi yang menpunya i lesem me-
mandu yang sah dan tinggal di dalam daorah Kr ian . 
b- ~lUan punya teksi yang tinggal di dalam d<:1erah 
Krian Perak . 
c- Setiap pemandu atau tuan punya teks i yung hendak 
menjedi ahli moeti mengiei borang keahlion do n .-
rnenyertakan bayaran ma auk s ebanyak $3 ( t .i.ga r inggit) 
d- Setiap ahli dikenaka n yuran bulanan s eb01:Jyak $1 . 00 
(satu ringgit) . 
Peraturan- Peraturan Persatuan 
a- •.Jetiap ind iv idu yang fogin menjadi ahli mes ti mengisi 
borang dan membayar wang penyertaan sebanyak $3 . 
b- :!.Jotiap ahli yang tidak membayar yuran tiga kali ber-
turut- turut , akan tersendirinya terbatal keahliannya 










c - .Mesyuarat agung t ahunan hendaklah diadaknn tiap-
tiap tnhun . Jawatankuasa akan menetapkan tarikh dan 
1menentuken tempat dan akan mengelunrken 1:Jotis ke-
pada ahli- ahli oelewat- lewatnya 14 har i 13ebelum 
:mesyuarat agung dijalanka n . 
d- JMesyuarat agung hendaklah diadakan selew13t- lewatnya 
pada bulan Hpril tiap- tiop tehun den keh13dire n 
lnendaklah melebihi tiga kali ganda darip13da jumlah 
.ahli . ->awatankuasa . 
e- JMesyurat a gung tergempar boleh diodakan lbila ada 
:perkara khfl s yang perlu dan bile separuh dar ipada 
ahl i memintA diedakAn meeyuara t OBUng da1:J no tis 
:sel ama eekurang-kurangnya 7 he ri hendakl 1:ih diedar-
kan kepada ehli- ahli sebelwn mesyua r at i t u di -
,jalankan . 
f - Mesyuara t Jawatankuasa diadakan sekurang-kura ngnya 
aekali dalam masa t i ga bulan dan notis siekura ng-
kurangnya 7 hari s ebelum hari mesyuarat d i adakan 
hendekl ah diberikan kepado ohli Jawatankuasa . Ia 
hendakleh dihodiri oleh separuh daripada ahl i 
.Ja watenkuesa . 
g- ~rahun kowangan bagi persatuan berrnula pada 1hb . 











h- uobara ng perubahan dalam perlembaga <.n hendaklah men-
dc1pa t persetu j uan 5016 daripada ahli dan di.buat dalam 
musyuarat agung. 
i - ~umbubaran persatuan hendaklah dipersetu jui oleh dua 
portiga daripada ahli yang hadir dal am mee1yua rat 
agung. 
j - Porsatuan dilarang terliba t dcil am bidanrr politik , 
adakan hubunga n dengan l ain- lain pertubuha n di lua r 
Malaysia , ahli- ahli dilarang ber judi da l i:1m a pa j ua 
buntuk dan ahli- ahli t idak dibenarkan menyertai 
GUrakan kesatuan s ekerja seper ti yong ditorongkon 
ol Ph undung-undang kesa tuan s ekcrj a 1959 . 
k- Porbelanjaan yang kurang dar ipada $300 boleh dilulus-
k~m oleh penger uai tetapi perbelanjaan yang l ebih 
daripada $300 hendakl ah terlebih dohulu dUulus-
kan oleh Jawatankuasn di dalam mesyuarat nhli Jawatan-
kuaaa . 
Matlamat Penubuha n 
Persatuan ini ditubuhkan adalah bertujuan 
soporti berikut : 
o- Boikrar b~1 gi membantu kebaj ikan par a ohli dan keluarga 










b- Be:ikrar memberikan aumbangan kepada ahli- ahl i dalom 
ma13al ah kemo tian , kenduri dan kemalangan . 
c- Berikrar member i kan aumbang-dn kepada umum yang di 
fikirkan muatahak . 
d- BeJt'ikr a r mcmberikan sokongan don kcr j asama dengan · 
peJr tubuhon utau badan- badnn lain yang sah asa l kan 
tidak menyalahi undang-undanff negara dan agama . 
Organi:3aai Persa tuan 
Per oa tunn ini telah dionggotai oleh lime 
pegawai dan sembilon Ahli Jawatankuasa . 
Pengeruai 




Ahli J awa t ankuasa 
En . Shahidan Nama t 
En .Hashim M1uataffa 
En , Abd . Ham.id Muhamad 
En . Musa Din 
En . Ismail Ramli 
En . Mohd Nordin Hj Zakaria 
En . Chaw Ah Kiang 
En . Mohd Amin Zakaria 
~'n . Mohd Nor Md Din 
En . Eng Bak Hua 
En . Ma t I s a ~wang 
En . Mahd Baai Hussein 
En . Shamsudin J amaludin 










Bagi menggerakkan persa tuan d8in mem-
b erikan bantuan kepada ahli- ahlinya , sumber kewangan 
yang cukup snnga t diperlukan . Dalam ha l ini ,,persatuan 
mempunya i sumbor kowangan seperti borikut : 
a - Bayar an yuran masuk menjad i ahli 
b- Bayaran yuran bulanan 
c- SumbanB'El n derma daripada ahli-nhli 
d- .)umban&J n dorm·· dor ipadn orang r ama i 
e- Meneadako n oebar ang- aktiv iti yang menghaailkan 
ke .,.·angan denean cara yang di bolehkan ol eh undang 
undang negara 
Kedudukan Kewangan Persatuan 
Jadual 4 . 1 menunjukkan kedudukan ke-
wan@rn persntuan ba gi tahun 1988 dan 1989 . Dalam jadual 
itu 1pendapatan persatuan dalam tahun 1988 berjumlah 
$10066 . 50 , di mane daripada jumlah itu 9435 . 50 ada-
l ah kutip~n komi s yon daripada pemandu dan bakinya dari 
pada kut i pan yuron . Perbelanjaan pada tahun itu berjumlah 










untuk memb.Ayar el aun pekerja . 1ada t ahun 1989 ,pendapatan 
persa tuan t cl nh bertambah aebanyak $507 . 70 menjad:i $10 ,574 . 20 . 
Perbelanjaan j uga turut bertambah kepada ~9 , 039 . 80 , ia itu per-
t ambahan s ebanyok $1362 . 01 da lam t ahun 1989 .Dari s egi kutipan 
yuran di dapati kekurangan s ebanyok $283.00 dalam tahun 1989 
menjadi $340.00 , tetapi komisyen t elah bertambah se'banyak 
$790 . 70 . 
~ordaaarkan jadual 4 . 1 dibowah ,di dapati per-
belanjaan bogi pcr kara berikut telah bertambah di dalam tahun 
1989 berbanding dengnn tahun 1988 , iaitu boyaran el aun pekerja , 
derma kenduri knhwin dan perbelanjaan memboiki rwnah per -
hontian . 
Perbelanjaan yang menurun pula ialah untuk 
membayar bil api ,bil telefon ,derma kebajikan dan bantuan ke-
matian • .dayaran ba gi pegawai ma aih ditahap yang aama , iaitu 
$645 .00 . Pada t ahun 1988 tiada dinyatakan mengena i pembayaran 
cukai pendapatan , tetapi pada tahun 1989 di dapati bayara n 
cuka i pendapatan tel ah dibuat , iai tu sobanyak $1 , 17'7 . 88 . 
Pecahan perbel anjaan dan penda patan ditunjukkan 











'l'ahun 1988 Tahun 1989 
Per kar a 
Masuk ($) Keluar($) Maslllk ($) ($) Kel uar 
Komiayem ' s t and ' 9435 .50 10 , 226 . 20 
Yuran 631.00 348.00 
.C:l aun peker j a 5562. 00 5563 .00 
Bil Api 11 9. 24 96 . 72 
Bil Telefon 320 .00 300 .00 
Der ma Kebaj i ka n 222 .00 95 . 30 
Der ma Kenduri Kahwi n 200 .00 800 .00 
Ba i ki ' stand ' 11 5.00 269 . 90 
.u1aun Pegawai 645.00 645.00 
Bontuan Kema tian 200 .00 50 . 00 
Cuka i Pendapa tan 1177. 00 
J umlah 10066. 50 7677. 79 10 , 574 . 20 9039 . eo 
Ba ki 2388. 71 1 , 534 . 40 
Sumber : Rekod Kewangan Per sa tuan Kebajikan Am Pemandu.- Pemandu 1'eksi/ 
Kereta s ewa Da erah Krian Perak . , Tahun 1988 d.an 1989 . 
Keahlian Persatuan 
Perealuan ini terbuka kepada se~ua pemandu 
t oksi dan kereta s owa dan tuan punya teksi dan keret a sewa 
di dalam deerah K.rian .Pada awal tahun penubuhannya dit ahun 
19'17 ,keohl i annya hanya ?O orang sahaj a . Pada tahun 1989 kv-
ohl lonnyo teloh mcncopoi ke angka 96 orang. Jadual 4. 2 
menunj ukkon bila ngan ahli dan pecahan mengikut bangsa dalam 










Jadual 4 . 2 
Bangsa Bil.Ahli Per a tusa n(%) 
Mel ayu 11 80 . 2 
Ci nu 15 15.6 
Ind:ia 3 3. 1 
Lain-La in 1 1 • 1 
Juml ah 96 100 .00 
Sumber 
ilekod Keahlian Per satuan Kobaj i kan Am lPemandu-
.Pemandu Teksi/Kereta Scwa Daer ah Kri an . 
Jadual 4 . 2 menun j ukkan keohlian persa tuan 
bahagi an yang t erbesar s ekali dianggota i oleh orane--
orang :Mel ayu i a itu sebanyak 80 . Z~ . lni diikuti oleh kaum 
Cina sebanyak 15.6 %, India 3.1 ~ dan Lain- l ain bangsa 
s ebanyak 1. 1 %. Jwnlah keahlian ini masih kurang jika di -
bandingkan dengan jumlah pemandu teks i yang terdapa t di 
daerah Krian , i aitu hampir mencapa i ke angka 400 orang. 
Prestasi Per sa tuan 
Peda umumnya prestasi persa tuan ini ma s ih 
bolurn berkcmbung pesot . J\.eahl i anya maa i h belum mencapai 
ao t u t.nha p yang mcmbang£S8kan . Sela in daripada nnenjaga ke-










memberikan derma l(epada masyarakat . "'umber kewangannya juga 
hanya b1argantung kepada bayaren komisyen dan yuran ahli-
ahl i. Walaupun ada peruntukan di dalam perlembogaa n per 
satuan cara l a in ba gi mendapa tka n wang, tetapi usaha itu 
tidnk doapat dilakukan l agi pada mesa sokar ang . St?belum ini 
persatuan ada membuka koda i a lat ganti kenderaan , s t esyen 
sorvis den menyediakan pondok perhent i un kepada pemandu-
pomundu di Bandar Kual a Kurau , tetapi pulanganny.e tidak 
memuaskan dan telah mene;akibatkan pertambahan kos pengursan 
keseluruhan . Akhirnya i a t er pnksa ditutup . Selain darlp~Ja 
kelemahan di dalam penguruson , ia juga tidak mendapat 
sokontrcl n sepemihnya daripade ahli- ahl i. 
slktiviti- aktiviti lain yang dil.akukan ialah 
menyedi.akan sa tu kumpulan perbarisan di masa memyambut Hari 
KebangBaan peringkat daerah setiap tahun . Selain itu ,per-
satuan juga melibatkan diri da l em menyambut keclatangan ke-
datangan pemimpi n- peminmpin negara ke Ka wasan l?arit Buntar 
Khasnya . 
Persatuan juga t idak mempunyai bangunan 
yane s1aouai da l am menjalankan pengurusan pentadbirannya . 
Meoyua ~at-mesyuarat t erpaksa diadakan di bangunan sekolah 
yang berhnmpiran . ttotiodaan pejabat yang sempur na tentunya 
menjejaokan perj alonon pentadbiran • 
B\\il< Sum~e~ Sosio\ogi 
A iopo\og' 











C:amba 1• 111nn1.111Jukknn 
Kr>bnjik in 11.m Pemandu-1 cmnndu 'l'ekni/K rctu .,ewe D el'ah 
Krian , di l r1 t Buntar • 
• ml> r rn uUnJukkun I 11h nti 10 l •t' tr dirion dit> nd 
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B- Koperasi Perdagangan Dan Perinduetrian Da1er ah 
Krian Berhad . 
h.opor as i .Perdaganean J.Jan .Peri ndustr ian 
Daer ah Kr i an Dor had (KPDPDKB) t el ah di daftarka n di -
bawah s eks yen 9 ord inan kopera si- koper asi 1948 pada 
28hb . Oktober 1977 don telah d ibenarku n bergera lk mula i 
t arikh itu . 
Sebaga imana denga n ponubuhan p1er satuan 
Kebaj i kan Am l'emandu- l)emandu Teks i/h.ereta Sewa Daerah 
Krian ,:penubuhan koperas i ini juga adalah a kiba t rasa 
tidak _puaeha ti pomondu- pemandu mengena i komis y1en ya ng 
d i berikan kepada pengendali pondok perhentian •1.·lang i tu 
t el ah disal ahgunakan den menda t angkan keraguan dan per-
s oal an kepada pemandu- pemandu . Menyedar i kel emahan itu 
satu cBdangan untuk menubuhkan koper as i tel ah diadakan 
da l am rnesyuarat pada t ahun 1975 . Ha a il daripada pers etuju-
a n itu ,maka , pada tahun yang sama t ol ah diadakam mes yuar a t 
mel ant :ik ahli Jawa t ankuasa Pona j a di s ebuah kedai kopi di 
Bandar Bagan Ser a i ,Per a k . Kehadiran pemondu dal1:im mesyuara t 
itu h anya dol am sekltt ar s epuluh orang sahaja . D1:1 l am 
mes yuarat i tu , En Mohd Nor Mohamad telah d ilant ik men-
pengerue i sement ora . sot el ah dikemukakan permoh1:rnan 
ponibi han ,maka , poda 28hb . Okt ob er 1977 telah d i1ulus kan 









bawah ordinan koperasi 1948. 
Langlak pertama yang diambil oleh pi hak 
pentadbiran ialah mendirikan sebuah perhentian yang baru 
bagi teksi- teksi di Bagan Ser a i . Pada awalnya perhentian 
itu dibina di tepi jalan yang menghubungkan utara dan 
selatan . lemudian perhentian itu telah dipindahkan ke 
jalan poser kerena kerajaan telah mengambil tanah itu • 
Selepas itu etas pertolongan ~hli Parliman Bagan Serai , 
Vatuk Zainal ~bidin Zain dan Menteri Desar , tapak itu telah 
dikembalikan kepada pihak koperaoi .Menteri Besar telah 
menyumbangken sebanyak $5000 .00 bagi membina pondok per-
hentian yang baru . 
Pada mulanya pondok itu diuruskan sendiri 
oleh pihak koperasi , tetapi bagi mencapai pulangan yang 
lebih dan pengurusan yang cekap ia telah dipajakkan ke-
pada pihak swasta atau orang perseorangan setiap setahun 
sekali . Pemajak- pema jak akan mengendalikan pondok itu 
dengan menyel araskan pengambilan penumpang dan per -
jalanan teksi di perhentian teksi Bagan Serai . Komisyen 
yang didapati adelah milik pemajek dan pemajak di -











Tujuan penubuhan KPDPDKB adalah s eperti 
berikut 
a- i•lenjalankan aktivi ti perdaeangan termasuk fungsi-
fungsi pengguna , agensi dan lain-lain . 
b- wenjalankan aktiviti perindustrian . 
c- Memproses dan memaser, mengadakan gujang dan lain-
lain kemudahannya ,menjalankan perniagaan eksport 
dan import dan membima kilang. 
d- Merniliki tanah don mendirikan bangunan a tau rumah -
rumah kediaman untuk ahli- ahli atau membeli rumah-
rumah dan tapak-tapak rumah serta menjual ,memajak , 
mencagar ,memindahkan tanah dan rumah- rumah itu kepada 
· ahli- ahli . 
e- ~1emperolehi tanah untuk membuka dan memajukan ladang-
ladang untuk ditanam dengan getah ,kelapa aawit den 
lain- lain tanaman dan membeli ladang-ladang yang telah 
sedia ada . 
f - 1· enjalankan perkhidmatan kenderaan pengangkutan yang 










g- Mengadakan kemudahan untuk membol ehkan ahli-
ahli menyimpan s ebaha ffian doripada pendapatan 
mereka dan memberi pinjaman- pinjaman kepada 
mereka bagi maksud yang berfaedah . 
h- l'lenggalakkan jimat cermat ,menyimpan wang,menolong 
diri scndiri ,membantu antara satu sama lain dan 
memajukan pelajaran di kalangan ahli- ahli . 
i- llelabur di dalam saham- saham swasta dengan kebenar 
an pendaftar , 
Keahlian 
Koperasi ini mempunyai beberapa syara t 
yang melayakkan dan mengesahkan seseorang itu menjadi 
ahli. 
a- ~hli-ahli koperawi terbuka kepada warganegara 
Malaysia yang berkelakuan baik ,berwnur tidak 
kurang daripada 18 tahun dan bermastautin a tau 
tolah dilahirkan , atau mempunyai tanah di da lam 
daerah Krian Perak . 
b- Ahli- ahli koperasi ini mengandungi mereka yang 
monandatangani permohonan untuk mendaftar koperasi 










c- Setipp individu yang ingin menjadi ahli hendaklah 
mengisi borang rasmi koperaai dRn mengbantar t erus 
kepada setiausaha koperas i dengan memenuhi borang 
itu dengan pencadang dan penyokong. 
d- Lantikkon menjadi ahli hanya boleh dibua t oleh 
Lembaga Pengarah dalam mesyuaratnya yang boleh me-
nerima dan menolaknya t anpa menyatakan sebab- sebabnya . 
e- Permohonan yang ditolak boleh dibuat rayuan dalam 
mesyuarat agung dan hanya dibenarkan keahlian pe-
mohon itu jika tiga perempat ahli bersetuju menerima-
nya . 
f - ~ayaran moauk soba nyak ti6'9 ringgit meati diserta-
kan bersama permohonan don ia akan dikembalikan jika 
permohonan itu ditolak . Penama atau waris yang sah 
kepada ahli yang mati , jika diterima menjacti ahli dalam 
maaa tiga bulan selepas kematian itu adalah dikecuali-
kan daripada bayaran masuk . 
g- Tiap- tiap pemohon yang tolah diterima menjadi ahli dan 
t el ah menjelaskan bayaran masuk dab harga penuh saham 
(eekurangnya satu) adalah mempunyai s egala hak , ke-
kewajipon dan tanggungan sebagai seorang ahli , se-












Seseorang ahli itu berhenti menjadi ahli 
dengan sebab yang berikut : 
a- Mati 
b- Gila 
c- Mennrik diri mongikut undang'-undang kecil 16 
d- Ba ngkrap (Mufl is) 
e- Dipecat 
f - Mungkir membayar har gei saham yang dijalankan tiga 
bulan borturut- turut tanpa kobonaran .IJembage- Lembage 
g- Dijatuhkan hukuman di bawah "Degistration of Criminal s 
And Undes irable Persons ·Art , 196911 
Peraturan- Peraturan Koperasi 
1- Setiap pemandu yang ingin menjadi ahli hendaklah 
mematuhi segala peraturan- pera t uran keahlian dan 
ahli Lembaga Pengarah berkuasa menolak ,mengant ung , 
menyingkir ahli dan mehyelesaikan kes pemberhentian 
ahli. 
2- Ahli yang berhenti akan dikembalikan saham- sahamnya 
tidok l cbih daripad8 harga yang diterima oleh koper asi 
ini kcrvna bayar an baginya . 
3- Ahli Lcmboga Pengorah berkuasa menahan pengemba l ian 
modal anham jika kodudukan kewangan koper Dsi terj ejas 










4- Kuasa tertinggi dolam koperas i ini i alah mesyuurat 
Agung.Dalom iriesyuarat ini , seoeornng ahli berhak 
menghadirkan diriny~ dan mcmpunyai satu undi . 
5- Berkenaan Mcoyuarat . 
Mesyuarat memilih wakil-wakil kawasan hanya dibenar-
kan bila keanggot aan mencapai ke angka 500 orang. Setiap 
kawasan mesti mempunyai sekurang--kuranBTIYD 15 orang bagi 
meloyokkan dilantik seorang wakil J 1esyuora t pemil ihnn 
mesti dibuat sebulan nebelum i,emilihan atau hesyaurat 
Agung , dan terhad kepada memi11h wnkil sahaja . 
Bogi mesyuarut ueung ,Lembaga Pengarah hendaklah mem-
beri notis sekuranB'""kurangnya 14 huri untuk menetapkan 
t arikh ,mass , tempat dan agendo mosyuarat • 1~otis hendak-
lah dikirim kepada ahli- ahli atau disiarkan di dalam 
akhbar- akhbar . 
Mesyuarat hanya dapat dijalankan jika mencapai satu 
pertiga ahli yang hadir atau sekurang--kuranguya 10 orang. 
Jika selepas s etengah jam kehadiran masih belum mencukupi 
maka , masyuarat hendaklah dibatalkan dan hendaklah di-
adakan notis baru sclama 7 hari sebelum mesyuarat kawasan 
diadakan .Jika mosih gagal , mesyuarat itu dibatal kan dan 










Bagi mesyuarat aaung pula kehadir an hendak-
l ah tidak kurang daripada satu perempot daripoda jumlah 
ahli atau sekuran~kuran{Jnya 50 orang. ~ engundian akan di-
adakan jika keputusan tidak dapot dicapai melalui perunding-
an . Hanya ahli- ahli yang menjelaskan sekuran~kurangnya aatu 
unit saham pada atau sebelum 30hb . Jun tiap- tiap tahun ter-
dahulu daripada tarikh mesyuarat agung adalah layak men-
dapa tkan satu undi.llesyuarat agung bia sa ini hendaklah di-
adakan tidak lewat daripada 18 bulan daripada atau selepas 
tarikh ianya didaftarkan dan selepas itu setahun sekali 
dengan jarak tidak lebih daripada 15 bulon dari aatu mosyuarat 
ke sotu mesyuarat .Notis hendaklah diborikan dalam tempoh 
tida k kurang daripada 15 hari daripada tarikh yang ingin 
diadakan . 
Mesyuarat agung luarbiasa juga bol eh diadakan 
bila Lembaga Pengarah memikirkan ia mustahak. Lembaga 
Pengarah hendaklah memanggil mesyuarat itu ates permintaan 
bersurat yang ditandatangani oleh sekuran~k-urangnya satu 
perlima daripada wakil- wakil atau 30 orang wakil itu. 
Perkara yang hendak dibincangkan hendaklah dinyatakan di 
dalam permdlhonan mengadakan mesyuara.t itu . 
Organioasi Koperosi 










kepada ~embAga Pengarah yang mengandungi sernmai 12 orang 
yang dipilih dalam mesyuarat agung tahunan . 
Laporan Lemboga Pengarah 1988/ 89 




Ahli Lembaga P1mgar ah 
Juru Odit Dalam 
Juru Odit Luar 
Y.B. En . l'lohamad Abas 
ADUN Alor Pongsu ,Perak 
En.Bain Basar 
En .Mohd Nor Mohamad 
Tuan Hoji Othman Hj Ma rhusin 
Tuan Raj i Hassan Karim 
Tuan Hoji Abd Aziz Yunua 
En.Abd Rani Debok 
En . Moy Cheo Chiang 
En.M. Ka ndeeban 
En.Ramli Jel ani 
En . Ahmad Darus 
En.A • Ragayan 
En .Sariman Motoh 
.l!.11 . H. . Supamoh 
En. Osmon Ismail 
Jabatan Pembangunan Koperasi 











Koperasi ini mendapa t sumber kewangan 
daripada beberapa cara , iaitu : 
1- Bayaran masuk daripada ahli-ahli yang baru . 
2- Saham- saham - satu unit saham yang diterbitkan ber-
harga $10 . 00 .Tiap- tiap ahli diminta menambah saham-
saham mereka dengan membayar harga saham secara ber-
ansur- ansur pada tiap-tiap bulon . 
3- Wang-wang pertaruhan daripada ahli- ahli dan bukan 
ahli .Koperas i boleh menerima wang tersebut dongan 
syarat - syarat yang ditetapkon oleh Lembaga Pengarah. 
4- Pinjaman- pinjaman . Koperasi boleh meminjam wang 
dengan membayar faedah yang tidak lebih daripada 
pasaran daripada ahli- ahli dan bukan ahli untuk di-
perniagakan . 
5- iumpulan wang Cadang berkanun • Semua atau sebahagian 
daripada kumpulan wang itu boleh diperniagakan bagi 
sesuatu tujuan tertentu dent;an persetujuan pendaftar • 
.. 
Kedudukan Kewangan Kopcrsi 
Ketludukan kewongan koperasi pada tahun 1986 dan 










Faedah Simpanan di Bank Hakyat 
Faedah Pert aruaan Totap di 
Bank Hakyat 
Sewa Permit Teksi 
Kutipan Pondok 
Sewa Tempat Niaga 
Bayaran Masuk 
Pelbagai Pendapatan 
Bayaran Audit Ketua Pendaftar 
Alattulis 
Tambang Dan Perj alanan 
Koe Meeyuarat Lembaga 
Kos Mesyuarat Agung 
Elaun Ahli Lembaga 
































80 . 00 




















79 . 05 
165 . 55 
195 .oo 
200 .00 
24 . 55 
47 .04 
11 1,00 
25 . 00 
96 .00 
32 . 90 
883 . 39 
3515. 60 2116 . 33 
1399. 27 
Ulooan Ko tuo Pond of tor Dan J.' enyeta Kewangen , Jabatan Pembangunan 










Derdaaarkan jadual 4 . 3 , pendapotan pada 
t ahun 1987 toloh jatuh aebanyak $540 menjadi $3515 .60 jika 
dibandingkan dengan pendapatan dalam tahun 1 986 .~ejatuhan 
ini socara kasar disebabkan kejatuhan di dalam kutipan 
pondok tekei iaitu kekurangan sebanyak $952 berbanding 
dengan tahun 1986 . "Begitu juga dari eagi pendapatan melalui 
faedah simpanan tetap di Bank Rakyat yang berkuranean ae-
banyak $95 . 91.Walaupun dalam lain- lain pendopatan bertambah 
tetapi jumlah pertambahannya tidak setanding dengan ke-
jatuhan dalam kedua-dua punca tadi . 
Perbelanjaan pada tahun 1907 teloh meningkat 
eebonyak $771. 33 berbanding perbel anjaon tahun 1986 . Ho mpir 
keseluruhan perbelanjaon telah meningkat dan teloh ada 
bentuk perbelanjaan baru dalam tahun 1987 aeperti olaun 
meayuarat ,belanja meayuarat agung dan belanja kursus .Walau-
pun ada 9entuk perbelanjaan yang ditiadakan dalam tahun 1987 
namun perbelanjaan tidak dapat dikurangkan kerana kadar ke-
na ikan yang besar dal am kebanyakan bentuk perbelanjaan . 
Ini dapat dil ihat di dalam bentuk t ambang dan belanja per-
jalanan yang ber tambah sebanyak $92 berbanding $10 pada tahun 
1986 . 
Dordasarkan kepoda pendapatan yang kurang dan 
peJ·bolunjuan yang bosor ,maka keuntunean pada tahun 1987 tel ah 










Koper as i ini terbuka kepada semua ka um 
t et ap i ter takluk kepada syar a t-syor a t yang ditet apkan 
dalam undang-undan& tubuhnya . Jadual 4 .4 menunjukkan jumlah 



















~ . 94 
18. 38 
100. 00 
Berdasarkan kepada jadual 4 .4 , orang Melayu 
paling r amai menjadi ahli dalam koperas i ini yang meliba tkan 
sebanyak 78. 46 % daripada keseluruhan keahl ian dalam tahun 
1987 . Pada tahun 1988 keahliannya bertambah sebanyak 0 . 22 % 
menjadi 78. 68 %. Keohlian Cina pula pa~a tahun 1987 ialah 
s ebnnyak 3. 08 %. Wolaupun bilangennya sama dalum tahun 1980 
tetapi per utusannya jatuh kepado 2. 94 % . Kaum India pula 
poda 1907 menyumbangkan keahlian s ebanyak 18. 46 % berbanding 










bertambah seor ang pada t ahun 19ue . 
~ecara keseluruhannya orang Heloyu meneuasai 
koperasi ini di mano jika dibandingkan antara t ahun 1987 
dan 1988 , bilangan keahlian l'lelayu telah bertambah 5 orang 
dalam tahun 1988 . Cina masih kekal dengan juml ah 4 orang 
manakala India telah bertambah seorang. 
Pecahan Pel aburan Saham Mengikut Dangsa 
Jadual 4.5 akan menunjukkan pecahon s aham 
dan nilainnyD yang dimiliki oleh ahli- uhli mengikut bangsa 











4235 .00 100 .00 
Jodual di a tae menunjukkon nil ai eaham ahl i -
ohli r1eloyu odalah oebanyak 79 .69 )6 doripada juml ah ke-










sahamnya merangkumi 7.98 % da n orang India sebanyak 12. 33%. 
Wal oupun dari segi per a tusan keselur uhannya orang Mel ayu 
merupakon pemeganrr saham yane terbesar , namun dari segi 
pura t a pogangan i ndividu ,orang Mel ayu adalah l ebih kecil 
nila inya j i ka dibandingkan dengan orang Ci na . Or ang Cina 
merupaka n pemegang saham pura ta yang terbesar s ekali dan 
or ang I ndia adal ah pemegang i ndividu yang t erkecil s e-
kAli .Dari segi pera tusan pura ta pegangan individu orang 
Mel ayu , hanya mempunya i nila i saham $31.54 bagi set i ap 
orang ,manalala or ang India pul a hanya $20 . 88 setiap orang 
den orang Cina eebanyok $84 . 50 s etiap or ung. 
Kalangan Pemandu Yang ~idak Menjadi Ahl i 
Wal aupun di dal am kelompok ini terdapa t 
dua orga nisas i yang berkaitan dengan pemandu teks i , tetapi 
masi ada juga pemandu yang tidak menyerta inya .nal am kajian 
ini , didapat i eeramai l apan responden yang t i dak menyer t a i 
mana - mana organisa s i kerana mereka tidak mahu terika t 
dengan ses iapa , iaitu beba s da lam melakukan pekerjaan 
ataupun bebas daripada urusan ~ang bersangkut tan deneen 
por ua tuan .Ada juga yang menya takan mereka rasa tidak me-
111Prlukan per aa tuan kerana hanya menjalankan peker j aan ini 
bagi jarok a tou kawasan yang deka t eaha ja dan juga ada yang 









juga r esponden yang menjadikan cara pent adbiran s cbagai 
sebab tidak mahu menyertainya .Mereka ama t tidak puashat i 
dengan aktiviti dan corvk pengurusan yang dijalankan dalam 
keduu- dua organisasi . Alasan tidak bermina t juga merupakan 
sebab responden t idak menyertai or1J9nisasi di dulam 











1- Temubual dan ~enerangan oleh Encik 8hahidan iamat, 
Pengeruai Peraatuan Kebajikan Pemandu- pemandu 
Tekai/Kereta Sewa Doer ah Krian ,Parit l3untar pada 
Tarikh 12hb .Mei 1990 . 
2- Temubual Don Penerongan oleh Lncik Mohd Nor Mohamad , 
~etiauaaha Koperaai Perdagangan Dan Perindustrian 











Ma eal ah-Maeal ah Pemandu 
Dalam apa juga bidang atau pekerjaan tidak 
ada jalan mudah ke arah mencapai kejayaan dan keeenangan . 
Kehidupan pemandu teksi juga tidak terlepae daripada 
masalah- masalah yang wujud dari pelbagai eudut .Dalam 
kajian ini ,maeelah dilihat dari segi pereaingan dengan 
lain- lain perkhidmatan pengangkutan , maealah teksi sapu , 
maoalah penguatkuasaon ,kemalangan ,masalah dengan pemandu 
lain , geografi dan maaaloh dengan penumpang. 
Di Dacrah Krian Terdapat polbagai por -
khidmatan pengangkutan yang bersaing sesame eendiri , ter-
maeuklah tekei . Penduduk di daerah ini mempunyai altenatif 
untuk menggunakan pemgangkutan s wam .Di sini terdapat per-
khidmatan keretapi biasa , ekspres dan railbus .Melalui per-
khidmatan ini pengguna dapat ke des~inasi mereka seperti 
ke utara hingga ke Butterworth , ke selatan melalui Bagan 
Serai ,Parit Buntar seperti ke Ta iping , Ipoh den s ebagainya . 
Tambangnya juga murah berbanding dengan l ain- lain per 
khidmatan khasnya teks i . 
Selain itu di Daerah Krian juga terdapat 
baa- bas ekoproa den baa berhenti- henti . Bas ekspres yang 










Parit Buntar ke Butterworth , Parit lluntar ke Ipoh ,Parit Buntar 
ke Kuala ~Lu@pur ,Bagan Serai ke Butterworth ,Bagan Serai ke 
Ipoh ,Bagan Sorai ke Taiping dan Bagan Serai ke Singapura . 
Di Parit Buntar terdapat Syarikat Bumuwira Sdn .Bhd . dan 
Sam Lion Omnibus Sdn .Bhd . yang menjalankan perkhidmatan dar i 
Parit Bunter ke Butterworth dan S1arikat S .P.S. yang men -
jalankan perkhidmatan ke Ipoh . Di Bagan Serai terdapa t bas 
dari Syarikat- syarikat Usahabaru , Hosni Ekapres , Ekapres 
Nasional den S. P.T Bkspres . 
Perkhidmatan bas berhenti- berhenti pula me-
rangkumi hompir keseluruhan laluannya sama dengan laluan teksi . 
Terdapat eatu syarikat laitu Syarikat '!he Red Omnibus Sdn . BHd . 
yang menjalankan perlkhidmatan di laluan di daerah Krian , se-
hingga ke bander Taiping. Persaingan dengan baa ini sangat 
ketara terutamanya di waktu lewat pagi dan malam . Pada awal 
pagi dan petang, khasnya pada hari bekerja teksi- teks i mudah 
mendapat penumpang terutamanya untuk perjalanan jarak dekat . 
Namun di malam hari tidak ramai yang menggunakan perkhidmatan 
ini dan pengg una lebih suka menggunakan perk hidmatan bas 
kerana tamban5 yang murah sedikit .Teksi menjadi panting pads 
hari minggu atau kelepasan am dan hari- hari tertentu seperti 
hari poaar malam ,adanya program- program tertentu di bander , 
menjolong ha r i per ayaan otau musim perayaan den cuti sekol ah . 










Dalam kajian ini ,r esponden telah dikemukakan 
dengan aoalan- soalan mengenai pondopatn mereka .Rata- rata 
menyatakan pendapatan mereka terjejas akibat peraaingan 
dengan perkhidmatan bas tersebut . 75 % responden menyatakan 
pondapatan mereka terjejas manakala 25 % lagi tidak ter -
jejas pendapatah mereka . 
Teksi Sapu 
Selain daripada perkhidmatan bas dan keretapi 
terdapat j uga kegiatan teksi sapu((Jaram) etau di daereh ini 
lebih tlikenali aebagai ' prebet oopu '. Kegiatan ini memang 
wujud dan ini diakui oleh Timbalan Ketua Polis Deerah Krian . 
Namun tidaklah dapat dipastikan jumlehnya dan agak sukar 
membasmi nya . Teksi aapu ini terhad aktivi tinya di dalam lalu-
an tertentu sahaja .Contohnya lalauan antara Parit Buntar 
dengan 'l'i ti Serong hingga ke Tanjong Piandang dan antere 
Bagan Serai dengan Al or Pongsu. Namun kegia t an ini menjadi 
lebih aktif pada waktu tengah malem den kemuncaknya bile waktu 
aubuh di mane kegietannya tertumpu di atesyen- stesyen keretapi 
Bagan Serai dab .Par it Buntar . h.enderean yang digunakan tidak 











Bagi pemandu- pemandu teksi di Daerah 
Krian ,kegiatan teksi sapu sebenarnya tidak mendatangkan 
masalah kepada mereka , t erutamanya dari scgi pendapatan , 
kerana teksi- teksi sapu ini memainkan peranan yang 
panting dalam perkhidmatan teksi .Biasanya ada teksi- teksi 
sapu yang bawa penumpang ke perhentian teksi daripada 
kawasan pendalaman . Jadi di s ini t eksi sapu dilihat se-
bagai penyambung kepada pemandu- pemandu teksi .~agi 
penumpang, teksi sapu agak mudah kerana mereka eanggup 
pergi ke kawasan pendalaman dan jal an- jalan yang dilalui 
agak buruk bcrbanding dengan teksi yang agak keberatan 
ke sana . Hal ini turut diakui ol eb Timbal an Ketua Polis 
uaerah Krian dan pembasmian itu adaleh tidak adll sekali 
dan ia diliha t sebagai keperluan selagi tidak mendetang--
kan masAlah kepada masyarakat . Ka jian ini telah mengemuk~­
kan maealah ini kepada responden dan 80 % menyatakan pen-
dapatan mereka tidak terjejas akibat kegiatan teksi sepu 
ini. 
Maselah Mencuri Penumpang 
Huraien sebelumnya menyatakan mengenai 
maaalLJh yang berlaku diluar kelompok pemandu tekai , tetapi 










terutamanya masalah mencuri penumpang. 
Mencuri penumpang ialah kegiatan yang di-
l akukan oleh pemondu y ng mengumbil penumpang yang bukan 
di dalam kawasan di mana ia dibenarkan beroporas i . 36 % 
doripada 25 responden menyatakan berlakunya kegiatan ini . 
Kegiatan ini turut diakui wujud oleh Encik ~hahidan Namat 
sel <Jku Pengcrusi Persatuan bebojikan Am pemandu- Pemandu 
Teksi/Kereta Sewa Daerah Krian dan b°'mcik Mohd Nor selaku 
Setiousaha Koperasi Perdagang-an Dan Perindustrian Berhad • 
Kegiaton ini i er l aku teruLamnnya di 
Bandar Taiping, di mana pemandu- pemandu toksi daripada 
Batu Kurau teloh mongambil penumapn~pemimpane yang hendak 
ko Dnerah Krian . Sepotutnya penumpona--penumpang itu hendak-
lah diberikan kepada pemandu- pemondu dari Daerah Kri an , 
mengikut bandar tertentu dari mane ia datang. Hal ini t elah 
menyebabkan berlakunya pergeseran antar a pemandu - pemandu 
t eksi Daerah Krian dengan pemandu teksi Batu Kurau se-
hingga pemandu- pemandu teksi dari Ba tu Kurau tidak dibenar-
kan datang ke ?arit Buntar dan Bagan Serai . Kalau datangpun 
mer~ka tidok akan diberikan kemudahan seperti meletak teksi 
di perhentinn don tidak akan diberikan penumpang untuk 









Tindakan - Tindakan Pemandu 
Berhubung dengan masalah itu , terutamanya 
jalan penye&esaian secara baik cuba dilvhirkan untuk 
mengotasinya • .i..ordapat sa1uran- saluran yang dtipat di-
gunakan bagi me ~eatasi masalah itu . Jadual 5.1 mQnunjuk-
kan saluran- saluran yang digunakan oloh responden dalam 
menghadapi masalah ini . 
Jadual 5 . 1 
Tindakan Pemondu Bil . % 
Morujuk Kepada Pihak Berkuaea 
Merujuk Kepada Persatuan 10 40 
Tiada Tindakan Dibuat 11 44 
Tidak Memberi Maklumat 4 16 
J umlah 25 100 
Berdasarkan jadunl 5.1 didapa t i kebanyakan 
responden tidak mengambil sebarang tindakan iaitu s e -
banyak 44 ~ , 40 % merujuk kepada persatuan , tidak 
ado yong morujuk kepada pihok berkuasa dan 16 % pula 
tidak memborikan eebarang makl uma t yang berkaitan dcngan 










Masalah Tindakan Pihak Ber kuasa 
Sel ain daripada masalah- masal ah yang di-
nyatoka n diatas , masalah dengan pihak berkuasa juga 
turut wujud di da l am kegia tan pemandu toksi. Woloupun 
tindukan pengua t kuasaan itu penting dalam menjaga ke-
sel amotan ,keselesaan don kelancoran p t>r khidmatan kepoda 
masyorakat , namun i a t urut memberi masalah kepada 
pemandu-pemandu teks i . 
1. Mnsalah Gaman/Tindakan Undang'-Undang 
Dal am kaj ian ini seramai 8 orAng r esponden 
a t au 32 % menyatakan mereko pornah disaman.Di antaranya 
pernah disaman dua kal i . Kesalahan- kesalahan yang di-
nyatakan ol eh r esponden ial ah memandu l a ju ,mematong 
di dua garisan putih , berhenti di tepi dua garisan putih , 
membuat pusingan 'U' di kawasan larangan , tidak memakai 
talipingga ng keledar dan tidak memakai lencana memandu . 
Jadual 5.2 menunjukkan jumlah kompaun 
yang dikenakan ke atas pemandu- pemandu teksi bagi tahun 










Jadual 5. 2 
Jumlah Kompaun 
Bulan 
1988 1989 1990 
$ $ $ 
Jonuari 230 240 700 
Februari 300 540 550 
Mac 400 200 600 
April 630 650 350 
Mei 650 300 
Jun 540 700 
Julai 450 450 
Ogoa 270 160 
Sept embe..t.• 540 680 
Oktober 660 950 
November 530 250 
Dis ember 550 650 
Jumlah 5750 5770 2200 
Sumber : 
Rekod Tindakan Penguatkuasaan Jabatan Polis Di Raja 
Malaysia , Daerah Kri an ,.tlagan Serai Perak , 1990 
Bordoaarkan jadual di atas di dapati telah 
bcrloku pcningkoton di da l am jumlah kompaun yang dikena-










jumlah kes sebanyak 30 . Pada t ahun 1989 jumlah kea se-
banyok 35 dengan klitipan kompaun sebanyak $5770 den dalam 
t ahun 1990 sehingga April , kompaun yang dikutip adalah ae-
banyat $2200 dengan honya 5 kes . Derdasarkan jadual itu juga 
didapa ti bulan J~pril hingga Jun paling banyak keeelahon yang 
dilakukan . Kemudian pada penghujung tahun di antara September 
hingga Disember pada tahun 1988 dan 1989 jumlah kcsal aha n 
bertombah jiko dilihat denaan jumlah kompaun yong dikenakan . 
Namun dalam tahun 1990 ,panguatkuaaaan telah diperketatkan 
dan kompaun telah dinaikkan s ehingga jumlahnya telah ber-
tambah dengan ketara aekali . 
2. Maaalah Mendapa tkan Keluluaan Dan Raauah 
Dagi kenderaan pengang~utan ia hendaklah di-
periksa di Jabatan Penga ngkutan Jalan setiap enam bulan se~ 
kali bagi menjaminkan agar ia aelamat . Syarat itu meati di-
patuhi bagi membaharui cukai jalan. Bagi pemandu- pemandu 
teks i di Daerah Krian , masalah imi dihadapi terutamanya 
oleh pemandu- pemandu yang mempunyai kenderaan yang lama . 
Dalam kajian ini , umur kenderaan yang termuda ialah 5 tahun 
don yong tertua ia l ah 15 tahun i aitu jenis Morris . Seramai 
36 % responden menyatakan mereka mengalami kesukaran di 
dalam mendapatkan kolulusan pihak JPJ . Di antara puncanya 









berlaku kerosakan pada bahagian badan kenderaon. Ke-
sukaran mendapatkan kelulusan memaksa pemandu menbaiaki 
semula kenderaan itu . ~erkara ini meyukarkan pemundu yang 
terpaksa mongeluarkan wang untuk membaiki kenderaan dan 
ini menyebabkan kenaikan kos pengendalian . Akibat 
keadaan itu telah wujud satu perkara buruk terjadi , di 
mana pemandu yang bermasalah itu akan diminta memberi 
wang sogokan agar mudah mendapatkan kelulusan .Tindakan 
ini dilakukan ileh orang tengah yang akan berhubungan 
antara kedua- dua pihak iaitu pemandu dan pihak berkuasa , 
Hal ini telah diakui oleh Encik Shahidan Namat.Boliau 
menyatakan ado menerima aduan dan rungutan daripada 
pemandu mongenai maaalah meminta wang sogok.kan itu . 
Dalam kajian ini sebanyak 16 :>6 responden 
menyatakan mereka pernah diminta member ikan wang sogokan 
sebagai jalan mudah untuk mendapatkan kelulusan . Di 
pihak pemandu sendiri , apabila telah mengagak mereka 
tentunya sukar mendapatkan kel ulusan , mereka akan meng-
ambil beberapa tindakan yang menyoleweng. Ada yang meng-
gunakan peralatan kenderaan yang disewa semata- mata untui: 
diperiksa dan akan menggunakan peral atan lama apabila tel ah 
., 
mondapat kolulusen doripada pihak berkuasa . Wal aupun t idak 
dapat dibuktikan , tetapi kalau dilihat keadaen sesetengah 
toksi yAog uzur totopi berjeya mendapat keluluaan , ke-









Masalah Kemalangan Jalanraya 
Kemalangan jalaraya adalah satu bencana yang 
menyebnbkan kematian dan kerugian hartabenda dan wang wang. i'" 
Ka jian ini turut meninjau masalnh kemalangan jalanraya di 
kalangan pemandu teksi . Jadual 5.3 menunjukkan jumlah ke-
ma l angan teksi dan juml ah teksi yang terbabit . 
Jadual 5. 3 
Bulan Jumlah Kemalangan Jumlah Teksi 
1988 1989 1990 1988 1989 1990 
Januari 1 2 2 2 2 2 
Februari 3 4 1 4 5 1 
Mac 3 2 3 2 
April 4 3 3 4 4 3 
Mei 3 3 3 3 
Jun 2 1 2 1 
Julai 1 3 1 3 
Ogoo 2 2 2 2 
September 2 3 2 3 
Oktober 1 1 1 1 
November 3 4 3 4 
Disember 1 2 1 2 
Jumlnh 26 30 6 27 32 6 
Sumbcr : 
nokod Kemolangan Jalanraya Daerah Krian , Ibu Pejabat 










Jadual 5 . 3 menunjukkan peningkatan 
jumlah kemalangan jalanraya di antara tahun 1988 dengan 
tahun 1989 s ebanyak 15 . 3 % atau 30 kes • Kes Yang paling 
banyak berlaku antara bulan Februari hingga Mei bagi 
tahun 1908 dan 1989.Purata kes bagi empat bulan tersebut 
ialah sobanyak tiga kes . 
~agi jumlah teksi yang terbabit pula di 
dapati pada bulan Januari 1988, Februari 1988 dan 
Februari 1909 terdapat dua buah teksi yang terbabit di 
da l am satu kemalangan . Pertambohan jumlah toksi yung ter 
libat bertambah lebih satu berbanding dengon pertambahan 
koo komalangan teksi . 
Walaupun terdapatnya kes- kes kemalangan , 
tetapi semuanya hanya melibatkan kemalangan kecil dan 
membawa kecederaan ringan sahaja . Pada tahun 1988 ter-
dapat sepuluh orang yang terlibat di dalam kemalangan 
mendapot cedera ringan . Bagi tahun 1989 pula seramai 
sembilan orang yang mendapat cedera ringan dan sehingga 
April 1990 terdapat hanya seorang yang cedera ringan 










Maeal ah Dengan Penumpang 
Pemandu- pemandu teksi jugn tidak l ari dari-
pada menghadapi maealah dengan penumpang.Kebanyakan 
penumpang merasakan mereka boleh mcngarahkan pemandu kerana 
mereka adalah pengguna perkhidmatan i ni .Dari kajian yang 
dibua t sebanyak 28 % responden menyatakan mereka meng-
hadapi maealah denBtJn penumpang. Di antaro maaalah- maaalah 
yang dihadapi oleh pemandu ial ah penumpang yang meminta 
dihontar hingga ke destinasi yang dimahunya ,walaupun 
keaaaa n permukaan jalan yang buruk den akon mendatangkan 
kerosakan kepada kenderaan . 
Ada juga penumpang yang menbayar tambang 
dengan wang bernilai besar bagi membayar tambang yang ber-
n ila~ sangat kecil . Ini t entunya mengganggu kel ancaran per-
jalanan penumpang itu turun di kawasan yang sibuk dan banyak 
kenderaan . Umpamanya untuk tambang yang berni l ai 50 sen di-
bayar 'dengan wang $ 10 . Keadaan ini tentunya menyusahkan 
pemandu. 
Pemandu juga menghadapi masal ah penumpang 
yang menunggu untuk menggunakan teksi tel ah l ari dan 
monggunakan perkhidmatan l a i n . Mereka bertindak demikian 
korona t erlalu lama monunggu bagi menggunakan perkhidma t an 









mencukupkan bilangan penumpang menjadi empot orane bagi 
sekali perjalanan . 
Maealah Geograf i 
Pemandu- pemandu juea menghadapi maealah 
keadoen jalanreya yang tidak baik ,berlubong-lubang d~n 
tidak reta . Keadaun ini menyebabkab pemandu- pemondu ke-
beratan untuk melalui laluan itu walaupun pel uang untuk 
mendapatkan penumpAng agak mudah . Pemandu keberatan me-
laluinya ker.ina jalan yang sebegitu akan memudohkan ke-
roaakAn pada kenderaan dan akan menyebobkan kerugian jika 
mereka menjalankan perkhidmatan di situ .Jalon- jalan yang 
rosak t erdapa t di antara Simpang Tiga hingga ke Tanjong 
Piandang, Baean Serai ke Alor Pongsu , Buki t Mer ah dan 
sepanjangan hingga ke Selama Perak . 
Dengan adanya pelbaga i masal ah telah men-
jadikan perkhidmatan ini sungguh mencabar . Sesungguhnya 
halangan itu tidak menjadi alasan pemandu untuk bcrundur 
daripoda profesion ini . Ia juga tidak dijadikan sebeb oleh 
pomandu- pemandu untuk mena ikkan tambang atau apa jua yang 











Sikap Pemandu Dan Mutu Per khidmat an 
Sikap pemandu juga turut diberikan pe-
nekanan dalam kajian ini untuk melihat sejauhmanakah 
pemandu yang menjalankan perkhidmatan ini mempunyai ciri-
ciri yang perlu dan aepatutnya ada pada mereka . 
Dalam meneliti sikap pemandu terutamanya 
dolam hal penjaeaan beberapa tindakon teloh diambil oleh 
pemandu terhodap kenderaon mereka dengan mengambil beberapa 
langkah awal eobelum memulakan perkhidmatan ini . Jadual 
6 . 1 menunjukkan langkah- l angkah yang d i ambil aebelum me-
mulakan pekerjaan mereka. 
Langkah Yang Diambil 
Membersihkan Kenderaan 
Memeriksa Enjin 
Pestikan Ia Selomat 
Tiada Sebarang Tindakan 














Jadual 6 . 1 menunjukkan 64 ~ daripada responden 
membersihkan konderaan moreka sebelum memulakan perkhidmatan 
ini . 68 % memulakan perkhidmatan dengan memeriksa enjin 
kendc>raan . Selain utu 48 % pula menyatakan mereka memasti-
kan kenderaan itu selamat untuk digunakan dijalanraya 
dengan memeriksa tayar ,brek dan lampu is~rat berfungsi 
dengan baik .Berdasar kan jadual ini didapati masih terlalu 
r amai pemandu yang tidak mengambil t i ndakan- tindakan yang 
dinyatakan iaitu lebih daripada 30 %. 
Sojauhmanakah tindakan itu dititikberatkan 
dapat dilihat daripada jadual 6 . 2. Jadual ini menunjukkan 
kekerapan tindakan di ates dil akukan oloh pemandu . 
Jadual 6 . 2 
Keker apan Bil . Respond en 
Ti ap- tiap Hari 12 54 .5 
Seminggu Sekali 2 9, 1 
Tidak Tentu 7 31 . a 
Jarang 1 4 ,6 
Jumlah 22 100 . 00 
Bcrdaaarkan jadual 6 . 2 di atas terdapat hanya 









9.1 % responden menyatakan kekerapan tindakan d i ambil 
ialah sekali dolam seminggu . Selain itu bagi yang tidak 
t entu kekerapannya ialah sebanyak 31. 8 96. Bagi yang jarang 
mel akukannya ialoh sebanyak 4.6 % . Kesoluruhannyo hampir 
separuh rcsponden tidak melakukan tindakan penjagaan t eksi 
setiap hari. 
Kekerapan Servis 
Sal ah satu bidang penjaga~ n kenderaan ialah 
tindakan membaikpulih atau servie kender aan yang digunakan 
sebagai teksi . Penjegaa n kenderaan ini panting a89r ianya 
sclamat d~n tidak mendatangkan masal ah kepada masyarake t 
dan ol am set eliling. 
Jadual 6.3 menunjukkan kekerapan kcnderaan 
diservis oleh pemandu dalam masa sebulan . 
Jadual 6. 3 
Keker apan Bil . Respond en 
Satu Kali 3 14 . 3 
Dua Kali 10 47 .6 
Tiga Kali 5 23 . s 
gmpat Kali 3 14. 3 










Jadual 6. 3 menunjukkan terdapat hanya 
84 % yang memberikan maklumat . 14 . 3 % berbuat demikian 
sekurang-kurnngnya sekali dalam masa sebulan . Kekerapan 
servis yang paling banyak dikalangan rcsponden ialah 
dua kali ioitu sebanyak 47 .6 % . Bagi tiga kali servis 
sebanyak 23 . e % dan empat kali eervie pula sebanyak 
14 . 3 %. 
Dalam usaha membaikpulih kenderaan , 
µ<~mandu terpakea mengeluc.trkan belanja yang beear untuk 
tujuan tersebui • .Bngi pemandu yong monyowo kenderaan koe 
itu dit anggung oleh mereka dan bukannya ol eh pemilik . 
Pecahan kos yanB' di tunggung oleh pcmDndu di tunjukkan 
dalam jnduDl 6 .4 . 
Jadua l 6 .4 
Kos ($) Bil . Respond en % 
50 99 13 61. 3 
100 149 4 18. 9 
150 199 3 14 . 1 
200 Ke otae 1 4 . 7 










Berdasarkan jadual G.4 di dapati jumlah 
kos yang paling bnnyak dikeluarkan oleh responden ialah 
$ 50 hi ngga $ 99 iaitu sebanyak 61 . 3 % .Bagi kos $100 
hingga $149 terdapat sebanyak 18. 9 % responden . 14 . 1 ;6 
pula mengeluarkon bel onja sebanyak $150 hingga $199 . 
Hanya 4. 7 % sahoja yang mengeluarkan bel anja sebanyak 
$ 200 ke a tas . Purata kos yang diffUnakan oleh pemandu ialah 
sebanyok $ 104 . 
Pakaian Dan tuturkata 
Kciorampilan pemandu menjadi perhation 
masyarakat terutamanya ketika m~njalankan pekerjaan me-
mandu tekai.Pcrhatian kepada care berpakaian dan tuturkata 
menjadi uku.r:an personaliti kepada pemandu- pemandu .Dalam 
Kajian ini ,hampir 99 % dar ipada pemandu bersetuj u bahawa 
pemandu seharusnya berpakaian kemas . Pengka ji juga men -
dapa t kan makl umat penumpang-penumpang dalam ha l ini • 
Hasil nya penumpang-penumpang telah memberi pandangan 
mereka terhadap pakaian pemandu. 
Sebanyak 43 . 3 % responden menyatakan bohawa 
pemandu- pemandu teksi sentiasa bcrpakaian kemas . 26 .64 lo 
pule meuyatakan pokaian pemandu teksi tidak kemas seperti 
dibiarkan koluar dan tidak diksnakan butang ; Tidak ada 
roapondon yong monyutakan ter dapa tnya pemandu yang ber -









Dari segi tuturkata 50 % penwnpang menyata-
kan pemandu bertuturkata dalam nada yang lcmbut dan sopan . 
33 . 3 /6 lagi menyatakan pemandu bereikap pendiam dan tidak 
suka bercakap dengam penumpang .Hanya 3. 33 % menyatakan 
pemandu mempunyai tuturkata yang kasar dan tidak sopan 
terhadap penwnpang. 13. 32 % tidak memberikan sebarang 
jawapan . 
Sikap Pemandu Di Jal anr aya 
Melokuko n profesion oobogoi pcmandu t oksJ 
memaksa pemandu monghabiskan banyak masa di ates jalanraya . 
Dal am soalselidik dengan pemandu didapati ~edapatan pemendu 
yang pernah di saman ates kesalahan l alulintas seperti 
memandu l aju , membuat puoingan 'U' di kawasan l arangan ,me-
motong di dua garisan putih dan sebago inya . Selain daripada 
maklumat daripada pemandu yang diakui kebenaranya oleh 
Timbalan Ketua Polis Daerah Krian , Pengkaji juga mendapatkan 
11akluma t melalui soal selidik dengan penumpang.Segala 
maklumat yang diberikan oleh responden adalah berdaaarkan 
pengamatan mereka oemasa menggunakan perkhidma tan ini . 












Sikap Di Jalanraya Bil .Responden 
Memaki Pengguna Loin 8 26 .64 
Memotong Dengan Sesuka Ha ti 4 13.32 
J<:erokok Kctika Memandu 15 50 .00 
Memandu Dengan Sebelah Tangan 16 53 . 33 
Tidak Sabar Dan Gopoh 9 29. 97 
Memandu Laju 17 56 .66 
Jadual 6.5 menunjukkan paling r amni penumpang 
monyatakan eikap pemandu dalam kategori merokok ketika 
memandu , memandu dengan sebelah t angan dan memandu laju . 
50 % menyatakan pemandu merokok ketika memandu. Sikap 
memandu dengan sebelah tangan pula dinyatakan oleh 53.3 % 
daripada jumlah r esponden . Sebanyak 56 .6 % pula menyatakan 
pemondu- pemandu memandu dengan laju . Bagi sikap- sikap 
buruk yang l a in seperti jadual di atas , 26 .64 /{, menyata-
ko1i pemandu- pemandu memaki hamun pengguna - pengguna lain 
ketika di jalanr aya . 13. 32 % responden pula menyatakan 
pemandu memotong dengan sesuka hati ketika memandu di jalan 
i: 11 yo . Soloin itu seramai 29 . 97 % menyatakan pemandu ber -
oiknp gopoh den tidak sabar dan memandu dal am keadaan 










Sikop- sikap di atos merupakan sebahagian 
daripada punca kemalangan yang berpunca daripada kecuaian 
pemandu sendiri . Selain itu tindakan itu juga membahayakan 
penu~pang dan mentrJkibatkan ketidakselesaan di kalangan 
penumpang dan pengguna- pengguna jalanraya yang lain . 
Hubungan Antara Pemandu - Pemandu 
Penglibatan pemandu dalam profesion ini 
walaupun pada asaenya otas daya usaha sendiri , tetapi 
memerlukan interaksi di antara moreka . Interakei di antara 
pemondu dilihat aecara pemerhatian ke atae pemandu - pemandu 
dj perhentian- perhcntian teksi di Parit Buntor don ~agan 
Serai. 
ttasil daripada pemerha t ia n i t u ,pengka j i 
membahagikan pe~andu kepada dua kelompok iait u ,kel ompok 
pemandu berorganoaasi dan yang tidak menyertai organisaai . 
Bagi pemandu yang menyertai organisasi hubungan mereka 
agak rapat . Hubungan yang rapat ini mungkin korona sikap 
atau perasaan kekitaan sebagai ohl i persatuan den rakan di 
dalam pekerjaan yang same . Dal am kelompok ini , terdapa t satu 
kesepaka t an di mane setiap pemandu akan menuruti j adual 










IIubungan ini tidak terbat as kepado aatu 
ka um saha j a t et api melibatkan semua kawn dan tidak ada 
pemisah dal am hubungan itu sama ada dari segi butir-
butir perbual an , ')entuk perhubungnn den tindakan -
tindakan di ko l angan pema ndu .Sel alunya baha n perbual an 
di kalanean mereka berkisar kepada isu- i su s emaea eama 
ada politik , ekonomi , oos ial dan sukan . Keadaan ini se-
eungguhnya menunjuk.kan bahawa pemandu tcks i hari ini 
berpandanB<l n j ouh dan mampu member ikan sumbangan yang 
besar kepnda pembangunan masyar akat .rl ingkaenya hubungan 
di dal sm kelompok ini akrab dan berlaku di dal am suoeana 
yang har moni. 
Bagi kelompok pemandu yong tidak menyertai 
perea tuan atau koperas i , walaupun mereka mempunya i tempat 
khae untuk berinteraksi kebanyakannya kurang berhubungan 
dengan pema ndu l a in . lnteraks i terhad kepada r akan yang 
r apa t sahaja .Mereka terpaksa mencari penumpang eendiri dan 
tidak mempunya i j adual tertentu. Oleh itu wujud persaingan 
s esame eendiri dalam mendapa tkan penumpa ng kecual i bagi 
tekei yang jalankan per khidmaton ;Jarak jouh. 
Sele in itu pengkaji jugn melihat hubungan 
di ontara pemondu berorganisooi dengan pemandu yang tidak 
bcr or ganieooi. llubungon di antara mereka ternyata tidak 










Kcnderaan- kenderaan bagi pemandu yang tidak berorganieasi 
dilurang mengGUnakan kemudahan tempat letak kereta pemandu 
berorganisasi · Masalah ini amat ketara di kalangan pemandu 
pomandu tckoi tidak berorganisasi di Bagan Serai .Mereka 
tidak mompunyai tempat letok kenderaan dan hanya meletak-
kannya di tepi- topi jalan .Keadaan ini memburukkan hubungan 
dl antara pemandu- pemandu berkena an . Pada pandanean peng-
kaji keadaan ocbegini tidak oeharusnya terjadi terutamanya 
baei menjalankan perkhidmatan yang baik ,mengwujudkan 
keaepaguon euara dan tenaga porlu diutamakan BBCJr ke-
pentingan pemandu terjaea . Jika wujud perpecahan aebegini 
don hubungHn yang tidak mesra agak sukar untuk mewujudkan 
aebuah oreanioooi yAng kukuh dari sogi kowonBOn , tenogo 
dan idea yang bernos bagi pembongunan organisaei dan 
se+,erusnya kemajuan pemandu . 
Mutu Per khidmatan 
Kajian ini juea meninjau mutu perkhidmatan 
teksi di daerah ini . Penilaian ke atas mutu perkhidmatan di 
buat berdasarkan beberapa kriteri~ yang dikemukakan kepada 
penumpung--pcnumpang.Selain itu penBkaji jugn turut me-
nllal mutu perkhidmatan ini dengan menaiki tekei- teksi 











Tambang merupakan bayuron yang dikenakan ke 
a tas pene8'tlna- pengguna perkhidma tan teksi. 'l'ambang seharusnya 
berpatutan deng-dn mutu perkhicimatan yang ditawar kan kepada 
pengguna . 66 .6 % daripada responden menyatakan t ambang yang 
dikenakan t orhadap peneeuna per khidmatan teksi odaloh ber-
pa tu tan dan mtisih di peringkat yang rendah jika dibandingkan 
dencrcin t ambune pengangkutan yang l ain . 16.7 % pul a menyot akan 
tan bang itu tidak berpatutan dan tinggi.Bnki oebanyak 16 . 7 % 
l agi tidak menyatakan j awapa n • 
.ilayar an t ambang teks i walaupun lebih daripada 
t ambang bas , narnun tidak begitu tinggi a t au besar perbezaan 
nya . Tambang t eksi di antara Par it Bunter ke Bagan ::>erai 
adal ah $ 1 .00 manakala tambang bas pula (bagi destinasi yang 
aama ) ialah 80 sen . Perbezaannya hanya 20 s en . Begitu juga 
kal au diliha t perbezaan t ambang antara Parit Buntar ke Ta i ping 
perbezaannya hanya 75 sen . Bas mengenakan t ambang $2. 25 mana-
kala teksi mengenakan tambang s ebanyak $3 . 00 . Mengikut 
.::ncik Abd .aamid l."i.ahmud ,Setiausaha Per sa tuan Kebajikan Am 
Pvmondu Toksi/ Kereta ~ewa D~ereh Krian , kadar t ambang yang 
dikenaka n mn~ ih murah dan dibawah paras yang dibenarkan ol eh 
LembAgo Porlesenan "~enderean Perdagangan den Jabatan • 










i al ah 10 sen sebatu atau 16 sen sekil omoter , tambang ke 
'J'a iping dari Porit Duntar sepa tutnya sebanyak $ 3.50 
tetapi pema ndu- pemandu di Parit Buntar dan lain- l ainnya 
bersetuju untuk mengenakan hanya $ 3.00 seorang. 
Kesel esaan Per khidmat an 
Kajian menunjukkan r amai penumpang di 
Daerah K.rian kurang berpuashati terhadap perkhidmatan 
teksi . 0ebanyak 53 .33 ~ menyatakan keadaan perkhidmatan 
kurang baik khususnya opabila dilihat dari aegi kemudahan 
tempat menunggu agak kurang dititikbera t kon oleh pihak 
pcnguruson . Di porhontian tekai hanyo terdopat p ondok 
pengurusan perjol anan dan bangku- bongku yang terhad dan 
tidak mampu untuk manampung menampung jumlah penumpang 
walaupun tidak rama l bilangannya .Keadaan ini ditambah l agi 
dengan tidak adanya satu tempat berteduh khas untuk 
penumpang. J i ka berlaku hujan penumpang terpaksa berteduh 
di kaki lime kedai yang berhampiran •. Ha l ini lebih 
keadaannya di Tanjong Piandang dan Kuala Kurau di mane 
ticlak disediakan pondok ,crhentian dan hanya berhenti di . 
t epi- tepi j a len • 
Dari segi masa yang diambil(masa menungg\l) 
bogi menggunakon porkhidmatan ini juga agak lama .Purata 










s ebelum dapot menggunakan perkhidmaton ini . Jadual 6 .6 
menunjukkan ~aea yang diambil oleh penumpang sebelum 
dapat menggunakan perkhidmatan ini . 
Jadual 6 .6 
Poruntukan Mesa Bil . Responden 
Kurang daripada 10 min it 5 1 a . 5 
Antora 10 - 20 mi nit 14 51 . 86 
Lebih daripada 20 minit 8 29.64 
Jumloh 21 100 .00 
Jadual 6 .6 menunjukkan sebanyak 51 . 86 % 
daripada responden menyatakan mereko mengambil maea di 
antara 10 hinffga 20 minit sebel um dapat menggunakan 
perkhidmatan teksi .0elain itu sebanyak 29 .64 % pula 
menyatakan mereka terpaksa menanti lebih daripada 20 
minit sebelum dapat menggunakan perkhidmatan ini dan 
sebanyak 18. 5 % pula menyatakan mereka terpaksa menunggu 
kurang daripada 10 minit . Keadaan ini tentunya menj ejaskan 
keseleeaan penumpang dalRm menggunakan perkhidmatan ini . 
Penjagaen Kenderaan 
Mutu perkhidmatan juga ber8'0ntung kepada 










kepada urnurn tentang penjagaannya . Keadaan badan kenderaan 
yang telah uzur , tidak dicuci dan diganti kelengkapan yang 
~ 
rosak mencerminkan mutu perkhidmatan yang rendah .~alam 
kajian ini ,pengka ji telah mendapat maklum balas daripada 
penumpang di mana 66 96 daripadanya menyotakan kebanyakan 
t eksi di Daerah Krian tidak dijaga dengan sobaik- baiknya . 
Kedapatan kerusi yang koyak , meter kelojuan yvng tidak 
berfunB'Bi , pintu yang sukar dibuka , bonet yang r oaak dan 
tidak boleh ditutup dengan baik dan bermacam lagi . Ses e-
tengah pemandu tidak mengambil berat tentang masal ah i tu 
asa lkan kenderaannya masih l agi berupaya untuk bergerak . 
Keadaan- kendaan dcmikinn menyebabkan penumpang 
rasa t akut dan tidak selama t untuk menggunakannya .'l'erdapat 
10 % penumpang menyatakan mereka merasakan tidak sel ama t 
menggunaka n perkhidma t an teksi . Juml ah 10 % ini amat besar 
jika diliha t di dalam masyaraltat luas . Kesannya ,kajian ini 
mendapati 6 . 6 % responden per nah terlibot di da l am kemalang-
an teksi dan seorang daripadanya pernah t erl ibat sebanyak 
dua kal i. 
Begitu juga jika dilihat dari segi hubungan 
pomondu a~ngan penumpang. Pemandu sepR tutnya menjaga hubungan 
dengnn ponumpong. Dukan setakat keadaan kenderaan yang baik 
sohnjn monjodi ukuran mutu perkhidmatan yang baik tetapi 










mer eko perneh d imar oh ol eh pemandu- pemandu teks i keiika 
monggunakan per khidma t an ini . 
Derdosarkan keadaon- keadaan inil ah menyebab-
kan t eksl sapu mendnpa t perha t ian penumpang--penumpung . 
Scbanyak 30 % daripoda penumpang menya t akan mer eko pernah 
monggunakan perkhidma t an t eksi sapu kerana t ambangTJya sama 
dan sel esa . Ia semakin penting apabi l a keadaan tcrdesak dan 
t eks i awam t idak ada a t au l amba t dan t idak ado pengangkut an 
l ain . 
Sika p pemandu ya ng kadangkala mengambil ke-
aempo t an monipu penumpang j uga t urut morondahkon mutu per -
kh idma t el n ini. 'l'erdapa t sebanyak 10 % ponumpang monyatakan 
mereka pernah ditipu oleh pemandu t eks i dal am sool bayaran 












Meneliti keseluruha n kumpulan pemondu 
teks i oeperti yang dikemuka~an dalam penulisan ini ,urnum 
nya dapat dilihot realiti kehidupon kurnpulan ini . Pemandu 
teksi dopat di golongkan sebagai aolongan yang berpendapatan 
rendah d i dal am masyarakat .Pendopotan yang diperolehi 
sekadar cukup hidup sekeluarna don kalau ada l ebihanpun 
tidaklah bcgitu banynk . SeoungBUhnya meroko bukanlah 
bekerja untuk mcncari kemewahan . Fonomena ini mendesak 
pemandu untuk bckorjo den50n lobih gigih den monffb"-tnokon 
masa yang panjang. Ada juga yang tcrpaksa melakukan kerja 
sampingan bagi mendapatkan pendapa tan t ambahan .Keadaa n-
keadaan ini menyebDbkan profes ion i ni tidak begitu popular 
l agi unt uk diceburi oleh pemandu baru . 
Penulis membuat kesimpulDn ini berdaearkan 
beberapa a lasan .Pertamanya ,keadaan ini dapa t dilihot di 
mana tidak ada pemandu baru yang mel ibatkan diri dalam 
profesion ini . Ka jian menunjukkan kebanyakan pernandu tel ah 
lama menycrtai bidang ini dan mempunyai pengal aman sekurang 









Keduanya ,persa ingnn yang bogitu hobRt 
t erutamanya dengan p~rkhidmotan bas telah menyebobkan 
ramai penumpang beralih kepada perkhidmatan bas . Teksi 
kini h~nya merupakan perkhidmatan alternatif . Peranan-
nya hanya diporlukan pada hari- hari perayaan , adanya 
majlia tertentu di bandar dan ketika waktu pagi dan 
petang hori bekerja dan waktu cuti s okolah.Di luar 
waktu itu tidak ramai yang menggunakan teksi . 
Ketiganya ,masalah kesukaran mondapat-
kan permit jul.r<l menyebabkan profesion ini tidak begitu 
populRr . Keadean ini ditambah la~i dengan tindakan 
tind ~kan t Peos pihak berkuasa terh 1dap pcmandu teksi • 
Tindaken soman dan kesukaran mendapat kan kolulusan 
membahorui cukai jalan telah menyusahkan pemandu yang 
terpaksa berbelanja lebih untuk tujuan itu . 
Keempatnya , kadar sewa yang semakin 
meningkat telah menjejaskan pendapatan pemandu .Kos 
penyelenggaraen telah nail< dan untuk mencari keuntungan 
pemantlu terpaksa bekerja denb~ n kuat dan meyediakan masa 
yang panjang. Oleh itu menggunakan kenderaan dan permit 










Dalam kumpulan pemandu teksi di Daerah 
Krian terdopa t dua kumpulan iaitu pemandu berorganisasi 
dan pemandu yang t idak berorganisasi . Keadaan ini menyebab 
kan wujud jurang pemi cah untuk berinterakei di antare 
pomandu- pomandu . Organisasi- oreanisasi yang ditubuhkan juga 
tidak beffi tu kukuh kerana tidak r amai yanff menyertainya . 
Set erusnya io okan mengurangkan kuasa bcrtindok t er -
utamanya dalam memperjuangkan hak dan kepent ingan pemandu-
pemandu . 
i1engenai t eksi sapu pulo tcrdepat s uatu 
yang menarik da l am hal ini . Kalau t eksi eapu oelalunya di-
katakan eebagai peeaing kepada teks i , tetapi da l am kajian 
ini , teksi eapu banyak membantu pemandu teksi dalam men-
jalankan perkhidmatan ini .Teksi- teksi sapu akan membawa 
penumpang dari luar bandar ke stesyen- etesyen teks i yang 
kemudiannya akan menggunakan teks i ke destinasi -deatinasi 
seterusnya .Di sini teks i sapu berperanan aebagai penyambung 
dan nyata ia eebagai satu keper)uan dalam masyarakat . Bagi 
pemandu teksi sendiri , teks i sapu bukanlah sa ingan kepada 
mereko dan kcwujudannya tidakl ah menj ejask1n p2ndapatan 










Dari eegi kemalongan jalanrnyo keadaannya 
tidakl ah bcgitu membjmlangkan , namun jumlah sekitcir 30 
kl~s itu ;io 1k tinggi j ika dibandingkan dengan jumlah t eksi 
di Daerah Krir n . Kador kemalangan teks i ada l ah 7.5 % 
daripada jumlah teksi keseluruhannya . Terdap3t beberapa 
f aktor yang menyebabkan terjadinya kemal angan jalanraya . 
Di antaranya pemandu rn emandu dengan cua i , leka , tidak 
saber dan tidak bertimbang r~sa , memandu laju dan memotong 
sesuka hati . Sikap sebegini dapat dikaitkon dengan s ikap 
pema ndu merebut penumpang dan menjimatk.an masa agar dapat 
bHnyak perjalanan dolom sotu harl.Keodaan ini muntSkin 
kerana mereka ingin mencari pendapatan yang lebih tinggi 
korana p'Jrsaingan yang dlhadapi daripado p1•rkhidmatan bas . 
Keada nn ini ditambah lagi dengan kejadian mencuri penumpang 
yang berl oku di daerah ini di kalangan pcmandu- pemandu 
teksi luar . 
Dalam menghadapi masa l ah- masal oh mereka , 
kebnnyakan pemandu tidak banyak membantu da l am mencari 
penyolesaian .Tidak ada pemandu yang merujuk segal a masal ah 
terutamanya yang berka itan dengan pengutkuasaan undang-
undnng kcpnda pihak berkuasa . Mereka lebih suka meruj uk 
kcpada porsatuan den tidak kurang juga yang t i dak berbua t 
oobnrung tindakan . Dolnm hal ini pihak persa t uan gaga1 











Keaeluruhan kajian ini d~pa t memberikan 
gamboran bahawa profcaion ini lebih banyak diceburi oleh 
orang Melayu .Kebanyakan mereka begitu berpengalaman dalam 
bidang ini kerana telah lama melibatkan diri .Pemandu -
pemandu tekai di Daerah Krian , mempunyai latarbelakang 
yang berbeza- beza den kebanyakannya adalah anak tempatan 
daerah Arian dan menjadikan profeaion ini sebagai profesion 
utama . 
Aepck organisasi dilihat sebagai auatu 
yang penting.Pertamanya , sebagai penjamin kepada kebajikan 
pemandu dalam hol kewangan dan sokongan dalam bentuk 
bentuk l ain seperti sokongan bagi mendapatkan permit. 
Keduanya sebagai unit untuk menyatukan pemandu- pemandu di 
bawah satu organisasi yang dapat mengeratkan l agi hubungan 
di antara mereka .Namun dalam hal ini terdapat kelemahan 
dan kekurangan , terutamanya dalam hol memenuhi tujuan dan 
fungsi penubuhannya . Persatuan kobojikan Am Pemandu- Pemandu 
Tekai/Kereta Sewa Daerah Krian hanya berjaya dalam hal men-
jaga kebajikan pemandu khosnya kewangan sema ta- mata . Sela in 
itu tidak ada aktiviti loin dijalankan yang dapat meml eri-









Begitu jugo dengan Koperas i Perdaganga n Dan Perinduo t r ian 
Daer ah Krfan Berhad y'ln& hnnyo menjual saham- saham ke-
pDda ahli- ahli dnn wong saham itu hnnya disimpan di .dank 
Rakyat bagi mendapa tkan f aedah . Nereka juga mempunya i 
kedai kopi yang disewakan kepada orang persendirian 
dan pondok perhent ian yang dipajakkan kepada pihak swast a . 
Ketiga- ti8'9 punca itulah sumber kewangan koperasi ini . 
Sepa tutnya mereka boleh ~enceburi bidang yang l ebih besar 
seperti membina kilang , membuka stesyen minyak dan kedai 
ala t gant i kenderaan . Namun tidak ada usaha dibuat ke arah 
itu , wAloupun ia secaro jelas t ordapa t di dalam undang -
undang tubuh ko!Jerasi bcrkemaan. l(edua- dua organisasi 
i tu jela:1 uangnt bort.rc1 ntung kopoda sumber kewan g-c1n yang 
dinya t akon . 
Begitu j uga da l am hal keahlian , di ma na 
bilanBC!n yang menyertai organisasi mas ih kurang. Hanya 
separuh dari pada jumloh pemandu t eksi yang menyerta inya . 
Kalau dil i ha t di pihak Koperas i Perdagangan Dan ~er -
industrinn baer ah Krion keahliannyo hanya bertambah s e-
ramai 5 orang sahaja dal am t nhun 1 989 .~enomena ini 
tontunyv borkaitan dOnffa n kelomohon pentndbiran organisasi 
hcrkenann .Di pihok pentodbiran aendiri kurangnya usaha 
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Sar anan 
ualam hal i ni pengkaji ingin memberikon 
soranan terhadap dua bahagian dalam kajian ini . Pertomanya 
mongcnai mosalah- masalah pemandu dan keduanyo berkri i atan 
dengon organisasi . 
Berkaitan dengan masalah pemandu i aitu 
ma~JDlflh kemolangan j alanraya , pengkoj i rasakan fonya 
suatu yang penting untuk diperbincangkon. Bagi pengka ji 
pihok berkuasa seharusnya bertindok l ebih tegaa b..:igi 
men8'0tasi kemalungnn .Tindakan mengantung permit atau 
leson mcm~ndu harua dikenakan ke a tes pcmandu yong memandu 
dongan cuai dan tidak bertanggungjawab. (ial aupun saman di-
kenakan , namun ia tidak mendatangkan kesan yang besar 
kepada pemandu .Sela i n itu gerakan penguatkuasaan hendaklah 
dibuat dari semasa ke semasa dan meliputi banyak kawasan 
yang dianggap kawasan kemalangan .Pihak Jabatan Pengangkutan 
Ja l an aeharusnya memeriksa teksi- teksi dari eemaea ke semasa 
bagi memastikan kenderaan itu ber ada di dalum keadaan yang 
baik , selesa don sel amat . Tempoh enom bulan untuk diperikea 
agok l ama dan pelbagai perkar a bol~h berlaku terutamanya 
konderaan yung telah lama .Kedapatan toksi yang uzur , 
dindin« berlubang , pengilap cermin yang tidak baik ,pintu 
yang oukor dibuka den pengel uaran asap yang banyak aer t a 










penting ag-a r pemandu s entiasa menjaga don mengnmbil 
berst terhodap teks i mereka dan bukan sekadar dapat 
digunakan sahaja . 
Sclain itu pihak berkuasa jugs harus 
hertindak tegos terhadap t eksi luar yang mengombil 
penumponff di dalam Daerah Krian .Tindakan ini penting 
bagi menjaga kepentingan pemandu dnl am daerah yang kini 
sememangnya tersepit kerana per sa ingan daripada baa . 
Dalam memastikan mutu pcrkhidma t an yang 
baik ,kesopanan don sikap yang boik aehorus nya ada pada 
diri pemandu . Dogi pengkaj i , sikap s edemikian akan dapat 
memberikan gambar an yang baik t entang perkhidmat an tekai 
dan set erusnya dapa t menarik pengguna- pengguna . Selain 
itu hubungan di antara sesama pemandu juga patut di-
eratkan l agi. Nelal ui hubungan yang baik , segala 
mosalah dupa t disel esa ikan sesama mereka dengan s uasana 
yang baik . 
4spek organisasi juga patut diperbaiki 
pcnaurusannya . Pertamenya pihak pentadbiran seharusnya 
momporluookon l oei aktiviti mereka berbanding apa yong 










,s esuai dengan objektif dan undang'-undan~ penubuhan 
seperti membuka perniagaan ,melnbur dalam pasaran saham , 
mengendalikan khidmat menyewa teksi dan permit kepada 
pemandu yang memerlukannya den mongambil bahagian dalam 
aktiviti sosial .Syor ini pentine agar organisasi itu 
lebih bermakna di kalangan pemandu uan masyarakat . 
Sel ain itu pentadbir juga harus tegas 
dalam menguatkuasakan undang-undang organisasi .Yuran 
hendaklah dikutip mengikut kadar dan dalam tempohnya •. 
Ahli- ahli yang goga l hendaklah disingkir .Dalam perootuan 
ini , yuran yang dikenakan adalah $ 1 .00 eebulan atau $ 12 
setahun bagi seorang ahli.Didapati kutipan yuran hanya 
$ 348 .00 dalam t ahun 1989 , sedangkan sepatutnya $ 1152 
dengan jumlah ahli 96 orang. Keadaan ini tentunya me -
lemahkan tabungan kewangan persa tuan yang bergantuang 
kepada kutipan yuran sebaga i salah satu swnber kewangan . 
~alam usaha melicinkan l agi pentadbiran , 
torutamanyo jiko ingin memperluaskan la gi aktiviti seperti 
perniagaan ,kakitangan yang tetap dan berga ji hendakl ah 
dil ontik 08'0r penumpuan terhadap pengurusan dapat dijalan-
kon eepcnuhnya . Bagi pent adbir organisasi mereka tidak 










kerana menjadi pemandu teksi. Adalah nukar bagi mereka 
menjalankan keaemun pur anan dalem satu rnasa . 
Berkaitan dengan pemberian permit adalah 
dicaclangakan agar pengeluarannya dihentikan bua t sernentara 
waktu . kekurangan penumpang adalah merupakan faktor utama 
perkara ini dicadangaken .Alasan pengguna menggunakan 
teksi sapu adalah tidak berkaiton dalam hal kekurangan 
teksi , tetapi lebih kepada faktor geogra f i dan sikap 
pt•m1rndu yAng tidok mahu ke kawasan luor bundar yang jouh 
dan permukaAn jalanraya yang tidak rata yang boleh me -
rosakkan kenderaon . 
Ada l ah dicadangkan kepada pihak berkuasa 
menyed.iakan kemudahan menunggu teksi berbumbung di per-
hentian egar memberikan kesel esaan serta mel indungi 
penumpang daripada hujan dan panae . Keadaan ini juga akan 
menarik pengguna untuk menggunakan perkhid.matan ini . 
Mereka tidak l ae-i perlu menanti di tepi keda i a tau di 
tepi bangunan porhentian . 
Wolaupun tekei sapu penting dalam perkhid.ma tan 










pihak berkuasa harus mengambil longkah tertentu agar 
keselamatan dan kebajikan penumpong terjaga kerana 
teks i - t eksi sapu tidak melindungi penumpang-penumpang 
dengan insuran dan,pemandu- pemandu tidak terika t dengan 
peraturan terutamanya da lam soal bayaran .Sel oin itu di 
pihak kerajaan j uga akan kehilangan sumber pendapa t an 
kerana pemAndu t eks i sapu tidak perlu membayar permit , 
bayaran bagi dapatkan PSV dan pcndapatan mereka tidak 
dikira dalam Keluaran Negara Kasar ,set erus nya mengelak-
kan mereka daripada membayar cuka i pendapa t an . 
Kesuluruhannya porkhidmatan t eksi di uaerah 
KriHn be:r:ada pAda peringkat soderhana dari seB'i mutunya , 
kcmudahan dan s i kap pema ndu aesue i dengan penffgolongannya 
di dalam sekt or informal .Kes- kes penipuan t ambang kurang 
berlaku dan bayaran tambang masih rendAh jika dibandingkan 
dengan perkhidmatan la in . ~egala kekurangan dan kelemahan 
dalam per khidma tan ini dapat diperbaiki jika semua pihak 
i aitu pemandu ,pentadbir organisas i , pihak berkuasa dam 
masyarakat dapat mema inkan peranan mereka dan tohu akan 
tanggungjawab mereka , masinB"""masing. Adal ah diharapka n _ / 
kajian ini dapat membantu perkembengan industri pengangkutan 
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